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fiG EJEKIPLARES, 7 5 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A H U Ü C I Ü S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
EBATE 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
que impone el eseenarieí alfombra de ho-|denciá <lcspkgue el Sr. García Prieto en 
jarasca y césped, bajo un gigantesco árbol este asunto nos parecerá poco. No en 
PR0TEGT0R&00 DE MARdlJEGGS. PELI3R0S 
Hemos expuesto algunas t>e las venta 
jas de la neutralidad y de la internacio-
nalidad. 
Aún nos parecerán mayores aquéllas > 
más aprcciables si consideramos lo que se 
fía para España una colonia 6 un protec 
torado en Marruecos de otra nación, ó un 
Sultán dependiendo únicamente de ésta 
Nosotros creemos tener derechos me-
jores y más lógicos en Marruecos. Fran-
cia opina de otro modo y alega que no 
solamente su colonia de Argelia linda 
con Marruecos, sino que en Marruecos 
mismo tiene grandes intereses, porque 
Marruecos ha llevado dinero. Poca cosa 
le parece el que las aguas españolas to 
guen á las marroquíes, ni que lo que allí 
poseemos represente también muchos mi 
llones. Tampoco vale para nuestros veci-
nos la razón de que el llevar dinero á un 
país no significa que sobre éste se adquie-
ran títulos de propiedad política, porque, 
según esto, de Francia, que es tan rica, 
debieran ser los Gobiernos de Turquía, 
de Rusia, de España y todos los territo-
rios extranjeros en donde tiene capitales. 
Si en Algeeiras no se hubiese interpuesto 
entre Francia y España el principio de 
la internacionalidad, si no mediase entre 
España y Francia en Marruecos (afortu-
nadamente para las dos), ¿qué porvenir 
nos hubiese esperado? Este se podrá apre-
ciar por el telegrama publicado en La 
Epoca del 27 de Febrero, bajo el epígrafe 
«Malestar de la colonia española de Casa-
blanca. Quejas de los españoles. Vejacio-
nes de que'son objeto por parte de los 
franceses.» No he tratado de verificar la 
exactitud de la noticia. Si no es cierta, 
es verosímil, é inevitablemente, si no hasi 
ocurrido, ocurrirán los atropellos denun-
ciados. 
Se ha escrito é impreso en Francia que 
los franceses no han de estar encerrados 
en Casablanca «como los españoles en sus 
plazas y posesiones». 
Días antes de cerrarse las Cortes por 
motivo de las Cestas de Pascuas, uno de 
los diputados por París se quejó al mi-
nistro de que España está perjudicando ú 
Francia, porque por las fronteras de la5 
posesiones marroquíes españolas penetran 
muchas mercancías extranjeras en Marrue-
cos. Dicho diputado, por lo visto, sólo 
quisiera que entrasen mercancías france-
sas por la frontera argelina ó por otra. 
El protectorado francés, ó cosa parecida, 
en Marruecos, significaría el ejercicio de 
un poder absoluto é irresponsable. Si exis-
tiese, nos encerrarían sus políticos y asun-
tistas en nuestras plazas (de las que tal 
vez serían éstos los abastecedores), ó en 
los límites muy bien deslindados (y des-
lindados para siempre), de nuestras pose-
siones. Continuamente surgirían reclama-
ciones é incidentes de frontera, en los que 
rara vez nos valdría la razón. I.os disgus-
tos de Francia y España en Marruecos 
habrían de repercutir en España, y la di-
plomacia y la política francesas habrían de 
ejercer presión sobre España en Europa 
tmisnia. Los aludidos asuntiHtas, que bus-
can monopolios y provechos inmediatos, 
relativamente pequeños después de todo, 
se reirían de tales cosas, pero éstas no 
convienen ni á Francia ni á España, re 
pitárnoslo. 
Benditas seank pues, el Acta interna' 
cional de Algeeiras y las futuras interna-
cioualización y neutralización de Marrue-
cos, que hau de ser consecuencia de aqué-
lla. No será Marruecos nuestro; pero en 
'él tendremos parte segura y no estaremos 
continuamente expuestos á lances en los 
que no saldría mejor librada nuestra hon-
ra que nuestro derecho y que nuestro pro-
vecho. Si Europa nos despoja, nos some-
teremos, puesto que hemos firmado el 
Acta de Algeeiras, como nos someiemos 
al fallo de un Tribunal, aunque nos prive 
de lo que consideramos nuestro. El amor 
propio no sufrirá, como no sufre cuando 
una fuerza ciega de la Naturaleza nos cau-
sa mi inevitable daño. F.n Marruecos el 
alfilerazo de una nación aislada europea 
nos duele más que un balazo marroquí. 
Por esto Cánovas, que no podía prever la 
Conferencia de Algeeiras, opinaba que, de 
no ser en absoluto nuestro, nos convenía, 
como un nial menor, un Marruecos salva-
je é impenetrable, con menos fuerza que 
España. Hoy á España le conviene mu-
cho más que el Marruecos de Cánovas un 
Marruecos internacionalmentc civilizado. 
Clarísima parece la cosa; sin embargo, 
hace mucho que un periódico español de 
gran circulación quería un Marruecos ci-
vilizado, aunque sea francés. Olvidaba, 
por lo visto, el aludido periódico que has-
ta los hijos de los braceros españoles que 
nacen en los cami>os de la Argelia son de-
larados frauceses (enriqueciéndose así 
aquella colonia con trabajo y sangre espa-
ñoles), y que nada pueden en Argelia ni 
nuestra industria ni nuestro comercio, y 
que un Marruecos en el que Francia dis-
pusiese además de un Ejército fuerte se-
ría una continua amenaza para España. 
«¿Nos conviene—escribíamos en Enero 
último—estar entre Francia por el Norte 
y Francia por el Sur? ¿Le agradaría á 
Francia estar entre Alemania por Levan-
te y Alemania por Poniente, pasando á 
ser de esta potencia las islas anglonor-
mandas ó francesas de Guernesey ou de 
Jersey, d'Ouessant de Noirmoutier, de 
Croix ou d^Oléron, por ejemplo?» «Ni á 
un hermano se le consiente, pudiéndolo 
remediar—añadíanlo?,—que con sus fincas 
rodee las nuestras, porque forzosamente 
con esto han de surgir inevitables ocasio-
nes de disgusto. L a ar.iislad, covio iodo, 
Licué límites: deja de ser amigo el que los 
traspasa.» 
Francia ha de reflexionar, y Francia, lo 
espero con confianza, no ha de traspasar 
los límites de su amistad con España 6 
ha de volverse atrás, porque, aunque allí 
hay muchos violentos é imprevisores, tam-
bién hay mucho sentido práctico y mu-
cho sentido común, y además no son po-
cos los que comprenden y han de com-
prender que el Acta de Algeeiras no es 
osa con la que se puede jugar. 
E L M A R Q U E S D E CAMARASA 
en cuyo ramaje se enreda el haz solar; 
oyendo el rumor del agua, regalada mú-
sica que nos habla del deshielo de las cum-
bres; recogiendo en los oídos aquel otro 
vano, por el esfuerzo de un hombre in 
signe, se colocan los cultos de San Fran 
cisco á la cabeza de todos los que se ce 
lebran en España y en otras naciones don-
rumor de concierto jnontaraz, en que des-, de el arte cristiano pueda tener su más 
grana sus notas algún pajarillo; .Jcómó no espléndida manifestación. ¿Quién no re-
repugnar del apretujado, antihigiénico y ¡cuerda la suntuosidad y brillantez de la 
á veces inmoral CÍMC, en que se hacinan ¡ última fiesta de los Ingenieros mibtares? 
los domingos esas multitudes ávidas de ¿Quién puede olvidarse de las preaosas 
fuertes emociones? misas corales y de esos verdaderos acon-
Quc no hay nada de imaginativo, nada1 tecimientos artísticos que, como el Stabat 
de huero y estúpido romanticismo erí la ¡ ^ « ^ r , despertaron emociones tan intensas 
impresión desaliñada que precede, pu6-¡ y sentidas? , -..̂  
denlo testimoniar los madrileños que bus-j compatible el cargo de auditor 
can los domingos fuera de la rétttal W k KQta eptt < ^ y g ^ . f e ^ l f ^ 
solaz , el descanso y la e x p a n s i ó n que 1 " 
la ciudad al cuerro y al espíritu, con U 
sus diversiones, de cualquier género que 
sean. 
U . S A N C H E Z D E E N C I S O 
Á 
) el Grande sería una disposición que 
abonaría por igual la justicia y el arte. 
E J . D E B A T E , que tiene para el eminente 
orador una de sus más recias admiracio-
nes, felicítale respetuosamente. 
En el campo. 
Mientras los primates de la conjunción 
zarandeaban por esas calles de Dios sus 
huestes y las exponían á un tabardillo, 
yo y otros cortesanos tomábamos el cami-
no de las afueras, sin acordarnos de que 
existen un Galdós, un Pablo Iglesias y 
un Melquíades Alvarez y sin recapacitar 
que en la mente de esos hombres pudiera 
la pasión política poner el deseo de ma-
lograr el único día que tienen para sus 
honestas expansiones los trabajadores, los 
humildes. 
Es mucho cuento este de no dejar tran-
quilos en tan solemne día á quienes tanto 
hau luchado por una emancipación de va-
rias horas de trabajo. A cualquier parte les 
llevarán los consabidos primates, excepto 
adonde ía felicidad honrada, exenta de 
pasiones tenga su asiento. Para aquellos 
trabajadores, para los humildes aquellos, 
están abiertas las tabernas los dominaos, 
y de labios de los jefes conspicuos del 
proletariado no sale una protesta contra 
l a apertura de esos antros en el día del 
descanso. Reivindicaciones, y de bulto, las 
tienen, como se ve, á millares los p s e ú d o -
regencradores. ¿ P e r o q u é se les impor ta 
á los tales regeneradores de esas r e iv ind i -
caciones? El los no t ienen denuedo sino 
para lo que suponga una plataforma que 
ios levante á poca costa en alto y les fa-
cilite el dominio de la multitud incons-
ciente. ¿Se va enterando ésta? 
Y vamos á lo que importa, que lo que 
precede es lo secundario, un inciso, aun-
que no del todo inadecuado para lo que se 
dirá después. 
Siu otro pensamiento que el de pasar 
Tabique por iridio» 
l ie miMlr; r i lo más pnidento, 
pixw \o que popa Mp na «ara 
es »iuv cosa que paba 
en naj cata eoiumuito 
de^k el día cu que aocitló 
mudam) a) piso do al ledo 
M MCUIO raaJhndado 
quo 80 llama como yo. 
Dando do po-o certtit» 
triÜJea multiplicadas, 
eipiivocan BUS llamadas 
tcntincntalcs, tarteros, 
y el que mo lleva el efubón, 
y el do la tienda do vinoe, 
y el de lotj tiltramarinoe, 
y el de la contribución. 
Aauqco mi genio es muy butno 
y nunca en broncaa me lio, 
como ese vec-iuo mío 
ca más malo que un veneno, 
fuemn eu dos «^aaionos 
unos hombres medio fieras, 
i;on dcstempludaa muñeras, 
á pedirme cxplicociones. 
Nada; decididamente 
voy á toinnr otro KUftftff, 
lx»rquo ya mo ticno ha 10 
mi vecino impertir.» i ' . 
Si no lo lingo, podr í eor, 
aunque de la raya PMC, 
que yo, muy formal, rae casa, 
y «1 ee lleva ¿ mi x a i j e r . 
O, cual caí«o pcvejinno, 
por mi Biicrto cualquaa' día 
me caiga la lotería 
y la cubre mi vociuo. 
TOÍÚB RKDOXDO. 
* * * * * * * * 
Pablo Iglesias voEvSó á despo-
tricar contra la guerra, pero, 
¿qué sabe de eso es íe peludo? 
I F S . j C S í 
JAÜS anarquistas . 
París 5.—El París Journal asegura q;ie son 
exactas las confidencias recibidas por la Pre-
fectura de policía y el ministerio. 
F.n efecto, un grupo de anarquistas proyec-
taba realizar un atentado contra dichos cen-
tros. 
iso se ha practicado todav ía n i n g ú n regis-
tro n i detención alguna. 
Entre los comprometidos dice el referido 
periódico que figuran los propagandistas Ma-
lato y Almeyredii , este ú l t imo redactor de 
la Guerre Sociale. 
Intcrvinuado el primero, declaró que el 
supuesto complot no pasa de ser un rumor 
ridículo. 
Por su parte, sostiene rotundamente el 
reciendo por completo de fundümento los ru-
mores circulados.- Pabra. 
< i <:omin.eo lo m á s alegre é higiénicamente 
posible, facilitando á los pulmones provi-
sión de oxígeno y á los ojos y al espíritu 
perspectivas risueñas, honradas medita- i Jo*/1101 H"6 no existe n i n g ú n complot, ca 
ciónos, salíme el domingo camino de la " 
Moncloa, asaltando un tranvía, porque en 
Madrid los tranvías no se toman, se asal-
tan; asaltándolo, digo, en Santo Domingo . 
Otra reflexión y del género desconsola-
dor, como las anteriores. Y o sólo preten-
do con estas líneas llevar lícitas, honestas 
persuasiones al ánimo del lector. Quiero Aycr el R?y cl nombramiento del 
inculcarle convencimientos generosos, :gran ^ f f ^ &™ audltor dd Su-
bienquistos con su ecuanimidad y su de- prCpm0 1 nbunal dc la R<Aa: , 
cencia. Pero la Emprésá de tranvías, esc' ro f sfvcSesf.una 1 responde 
pulpo de cien tentáculos, malógrani^ a í COn taut.a A Paf ^ A t i p l e s 
comenzar mi tarea é invalida mis C ^ J ^ * ^ ? ^ " n f e l t € ^noc idos 
sienes. ¿Cómo recomendar la e x p a n s i ó n ; ^ 1 1 c0Ct(? C i ú V ™ \ ™ cl 
campestre, si la Empresa de tranWas, ex-1 ^ ^ Sa" f i f í * * 0 Ú G r T u ' ^ 
plotadora,Vderosa, enriquecick po^^^^^ í^0 ,3 ^uc ^ / ^ r a n en 
mSam*̂  i., t i »f i t • . JVJ i pena es la primera faeura de la oratoria n smo ir a la Moncloa á respirar aire pu ro , contemporánea. 
n 1-ai f . t11-'0?1111110' a dCJar eX' Pasíirá" los l ^ c s con sus envidias 
hau:tus 1 s t a lx^s? I y demás pequeñas pasiones; graznará de 
f ' y n " f tra\las autoridades no rinije los u cmulándole, no pudieron 
S^J^?*1^?? ̂ ' ! ! ?1*^ 11(*ar á ** niochqs tendrán un 
tales anomalías, preferible es invertir unos recuerdo para el artista genial que, en 
céntimos en locomoción que emplearlos en dfes de decadencia para la música saert. 
algún cine de la capital; y ya solté casi de supo devolverla un esplendor perdido; 
una vez toda la filosofía dc esta crónica o{ros recordarán al sacerdote benemérito; 
incoherente. otros al literato exquisi to; otros al exce-
Joleremos, pues, la carestía del trayec- ]c,.te patriota; pero todo::, absolutamente 
to e instalémonos en la Moncloa. Para na- ÍOCIos> ai (jlie con 0pU]cncia un sig]0 
dic es tan necesario uno dc esos d í a s dc con su oratoria incmnparnbTe 
expansión como para los míseros mortales l Y, sin embargo, hoy este nombramien-
que vivimos en estos tugurios, llamados t o , á decir verdad, no úeé eUtnSMálfia per 
pomposamente habitaciones, entre paredes completo, porque si bien no pone trabas 
Mué se tocan con las dos manos, carentes al vuelo del orador excelso, quiere en 
todos los principios higiénicos que scai cambio, arrebat.nm.s al rector insus t i ta i -
P ¿ S - SaiKlS t leh^as ,cn o1 caiJ,Po. ¡ble dc San Francisco el Grande. Y esto es 
Elecuvamente: aspirando á pleno pul- lo que no debe ser y no s e r á , á poco eme 
món el aire que circula libre entre los el señor ministro de Kr tado rare en d i o 
arboles, que roba sus olores á las flores su atención. Porque, ¿quién podrá s m ¿ 
' t . ^ f T Pr?10r0SaS', gala de Ia '(ler al Sr- ^ í * ™ eu el rectorado dc \4 vista, .con ffi efusión, con Ja expansión ¡Francisco? Cuanto tacto y cuanta pru-
El SEdoncillo i i teatro* 
Con Salvador María «oanés ha desapare-
cido una de las principales f iguraá de la 
tradición teatral. 
E l teatro ha sido siempre m á s del esce-
nario, las candilejas y las bambalinas, m á s 
de lo que ven nuestros ejos y cye'n nuestros 
o ídos ; el teatro ha sido el sa loncülo repleto 
de retratos de artistas y la camarader ía que 
en él ío rmaban lo» autores y su charla pin-
toresca llena de fantasías y de ensueños . 
A Salvador María Granes se ha populari-
zado, más que como autor de ingenio, como 
estimable mantenedor de esta gloria del ea-
loncillo. 
Yo no he tratado apenas á D . Salvador. 
Cuando ya muy viejo, sin dientes, con los 
ojos que parecían de vidr io , con las pier-
nas renqueantes, con la amargura de su an-
danidad, estuvo en Valencia dirigiendo un 
í ine inmundo, le conocí eu aquel teatro de 
Apolo, por donde han pasado muchas famas 
y en donde á la sazón actuaba una compafiía 
de bandMos. 
E n aquel sdoncillo muerto volvieron á 
congregarse todos los autores, los cómicos 
.vetirados, los amigos de las tiples. Reapare-
cieron las historietas de la vejez, esas l i n -
das historias antiguas que los polí t icos an-
cianos mezclan con la Revolución de Sep-
tiembre y las gentes dc teatro con anécdo-
tas* de Vico, Calvo y Zamacois. 
A l conjuro de D . vSalvador realizóse este 
prodigio del saloncillo. D . Salvador contaba 
á todos los mismos episodios, de la misma 
manera y todos los d ías , con su gracia an-
daluza, que llevaba muy en el fondo del co-
razón y su donaire madr i l eño , que t ra ía pe-
gado iú alma. 
Mejoró mucho ía campaña de aquellos có-
micos, infames. Fue m á s gente al teatro dc 
Apolo. vSe representaron mejor las obras. 
¿ P o r q u é ? Nadie sabía por qué . Vo dije 
que por el saloncillo, que era como la con-
cha del apuntador, donde estaba el l ib ro , ! 
donde los actores aprend ían sus papeles, 
donde se templaban los esp í r i tus al calor de i 
las leyendas pasadas. F u é el saloncillo un 
ameno centro dc i lus t ración para la com-1 
pañ ia . 
Se marchó Granes de Valencia. A l poco 
tiempo, fracasó todo estrepitosamente. 
Esta misma luz la han visto pasar varios 
empresarios y la han visto apagarse sin 
adivinar la causa. 
Hoy, desaparecido Salvador María Gra-
nes, el saloncillo ha perdido el sabor c l i -
¿ico. Yo sé que mucha gente, much í s ima , 
llora la muerte del celebrado parodista. Pero 
donde la pena es más siucera es en los salon-
cillos dc los teatros. Aquello era la casa de 
Granés . 
A los rostros graves de los actores, los 
pi/pirctos y gentiles d'e las comediautas, los 
aniñados de los tenores cómicos, desde las 
fotografías amarillentas clavadas por las 
puntas en las paredes, sobre los divanes es-
pléndidos un poco iioados, parece que les 
saltan las l ágr imas . Se ha ido para siempre 
la última figura poptdar del saloncillo. An-
tes era como si estuvieran entre amigos á 
quienes despertara dranés con la evocación 
de sus anécdotas . Ahora van á estar defi-
nitivamente en una tumba. 
E l teatro será solo las cuatro telas, las 
cuatro luces que ven nuestros ojos y los cua-
tro chistes incoloros que oyen nuestros oídos. 
I I A M L E T 
***************************** 
Canaiejas dijo ayer que habría 
Gobierno democrático hasta el 
año 15. 
Maura cayó á Eos dos días de 
habSar de quinquenios, conque 
jaásrrcse, señor! 
i 
La noche dc mi llegada vi á Pórtela Va-
lladares en cl teatro Liceo, escuchando, 
vestido muy petimetre, y con delectación 
de refinaelo, una marcha de Wagner. 
En general, los gobernadores suelen 
tener de la música, y de Wagner princi-
palmente, un concepto arisco. Su concep-
to del frac suele también llegar á lo pin-
toresco. La historia dc los gobernadores 
civiles e s p a ñ o l e s está salpicada dc mara-
villas. 
Ahora se tiende á seleccionar. En esto, 
como en otras muchas cosas, vamos ade-
lante. Ya no se suele medir la capacidiid 
para ser gobernador teniendo en cuenta el 
grado de parentesco que une al preten-
diente con cualquiera dc los magnates 
eminentes cu política. Este rasero ha que-
dado para cubrir las vacantes de directores 
generales y hasta de subsecretarios. Pero 
al cargo de gobernador y simbólicamente, 
ingentemente, al de Barcelona, se llega 
por diferentes razones en que la consan 
guinidad entra escasa. 
Pórtela Valladares, uno de los diputados 
más sinceros, de acta más propia, ga-
nada con la inteligencia y la honradez, 
cauelillo de una generosa idea que c-jda 
día gana más adeptos en Galicia, hombre 
de brío, que resplandece con una luz per-
sonal, es prueba de que si en muchas cosas 
políticas andamos á ciegas, en el acto de 
otorgarle á Barcelona su gobernaelor, pre-
side el anhelo de acertar. 
Pues bien; Pórtela oía recogidamente 
á Wagner. Entré. 
—¡ Salud al caudillo ! 
Se alzó rápidamente, con un gesto KCT-
vioso, conciso, y me alargó su mano, acó-
giéndomc. 
—Estoy en Barcelona y no quiero per-
der la ocasión de hacer unos artículos so-
bre política palpitante. Necesito hablar 
con usted. 
Me uní en su admiración por Wagr.er 
hasta que cayó el telón. Después salimos 
del Liceo y dimos un pasco breve Ram-
blas adelante. Yo iba notando que la gen-
te, patricios y pebeyos, solían dtiscubrirse 
al paso del carruaje oficial: 
—Conoce usted á media Barcelona... 
*—Noí saludan por cortesía. 
Y yo tuve la sensación relampaguearte 
de que Barcelona saludaba con ese respe-
to que inspiran los hombres superiores. 
Dejé á Pórtela en el Gobierno civil 
Fuimos hablando alegremente de Madrid, 
del Congreso, de Galicia... 
"—Pero no me ha dicho usted nada de 
su gestión... 
— i Bah ! i Véngase mañana por aquí! 
Almorzaremos juntos. 
Al día siguiente almorzó con Pórtela, 
y Pórtela no quiso decirme nada. Yo ha-
cía preguntas. Pórtela se escurría, des-
viando la conversación. Pórtela tiene el 
convencimiento de que un gobernaelor no 
debe hablar, sino hacer, y de que las confe-
siones ante los periodistas es cosa que se 
va quedando reservada para los tenientes 
de alcalde. 
Pero ya que Pórtela n«* haya querido 
ser explícito, Barcelona entera habló por 
él. Aquí se respira, se palpa la simpatía, 
la admiración hacia Pórtela Valladares. 
En Madrid ya se tiene noticia de esto. 
Cambó dijo que el mejor gobernador que 
había tenido Barcelona era el actual. Y 
Cambó es hombre de pocas palabras y 
de ningunas hipérboles. En Maekid ya se 
tiene noticia de esto. 
Pero viniendo á Barcelona, se advierte 
la impresión con una fuerza impetuosí-
sima. 
Bien es verdad que los hechos son cla-
ros. Desde que Pórtela está en Barcelona 
no ha estallado una bomba ni se ha co-
metido, ni siquiera fraguado, un cri-
men político, ni una huelga ha llegado 
á tomar caracteres de orgía bárbara. Y 
esto sabe estimarlo como un don maravi-
lloso la Barcelona trabajadora y hon-
rada. 
.¿Es que Por teja ha tenido una suerte 
incitada? ¿Es que los anarquistas y lo»j 
anarquizantes se han ido ele Barcelond,' 
ó han cambiado de ideas bruscamente?; 
¿Es que ya no hay obreros eu Barceii 
lona? ¿Es que los obreros han perdido 
su indocilidad? ¿Es que Barcelona se hâ  
trocado.en Jauja por ensalmo? 
En Barcelona hay tantos anarquista* 
como siempre, y el problema obrero eá, 
tan interno como ayer. Pero en Barcelo-
na hay un hombre despierto, avisadísimo,' 
que duerme muy poco, que piensa mucho; 
que siente la inmensa responsabilidad da 
su cargo, que unas veces con la energí;', 
otras con la suprema habilidad de las in*j 
teligcncias penetrantes, va saliendo al en< 
cuentro de todos los conflictos, y va, no 
sólo solucionándolos momentáneamente, 
sino poniéndoles cura, una cura progresi-
va, eficaz. 
La gente, en las Ramblas, en los cafés, 
habla bien de Pórtela. Barcelona va en-, 
trando en un período grato y fuerte, de 
paz, de sosiego. Ya suena el golpeteo de 
la piqueta construyendo nuevas casas. 
Ya resurgen los negocios. Ya se ríe eu 
las calles. Por eso Barcelona se quita el 
.̂  nibrero cuando pasa el coche del go-
bernaelor. 
Las glandes mentalidades catalanas mo 
van hablando muy bien de Pórtela. Mí-i 
KUtl de los Santos Oliver le achaca un 
>ito formidable. Pórtela tuvo ante su 
vista, ante su resolución, unas huelgas 
recientes. Se desvanecieron pronto, sin 
mido. Y aquella tremenda, poderosísima 
Asociación de carreteros, la más fuerte, 
la más peligrosa, la que tenía en jaque á 
la ciudad, la que engendró varias huel-
gas sangrientas, se ha disuelto... Ha sido 
un éxito de gobernante que, en sentir de 
Oliver, acredita para siempre á un hombre. 
Y á tóelo esto, Pórtela sin decirme 
nada. 
Sólo me dijo que había emprendido una 
enérgica campaña contra la pornografía. 
Barcelona ha dejado de ser el famoso vcr« 
tedero de todas las inmundicias medite-
rráneas. Y esto es muy interesante! pero 
dentro del arduo, tremendo problema bar-
celonés, es una banalidad. En el país de 
la «semana sangrienta», la obscenidad es 
una buena chica. A mí me ha pnrecidq 
esta honorable, plausible, campaña, una' 
plétora de buen gobierno. Barcelona está 
e> vías dc una regeneración amplia, se-
gura, generosa. Pórtela ha puesto en esta 
gran hazaña todo su talento escueto, v i ' 
ri l , buceante... 
Y además... Y además, es Pórtela un 
hoaibre de mundo, un hombre atractivo, 
un verdadero, sagaz, embajador. Ayer ha-
hablaba L a Publicidad de unos tés aristo-
cráticos del Gobierno civil, á los que acu-̂  
de toda la Barcelona rica. Decía el perió-
dico referido que aquel Gobierno civil, 
donde casi siempre hubo para la ciudad^ 
un forastero con aires de tirano, hay ho-» 
gaño un amigo de todos, un hombre qué 
SHIX? tener una sonrisa, llevar gentihnente 
el esmoquin y ofrecerle á las damas ele-
gantes una taza de aromática infusión. 
A mí esto me ha parecido excelso. E l 
arte de gobernar no está sólo en el cere-
bro, sino en la sonrisa, en la figura, en el 
ingenio, en la elegancia, en la seducción. 
Pórtela, buen gobernador, haría Patria. 
Pórtela, hombre de mundo, hace Patriíi 
rompiendo prejuicios. 
Pórtela es afable, benévolo, amplio, VK 
vaz. Sabe tener un gesto enérgico, impe-
rioso y una sonrisa clara. A los anarqui-
zantes los venció con la voluntad; á I09 
obreros, con la honradez y la inteligencia; 
á los patricios, con la sonrisa y con la 
mundanidad. Barcelona tiene en Pórtela 
una fuerte garantía, y «la buena socie-
dad», aquella sociedad hosca, huraña, quei 
miraba á las autoridades venidas dc Ma-
drid con un desdén insoportable, tiene \n\ 
genllemcnt. Pórtela hizo para el resto do 
España la conquista de Barcelona. 
Ayer almorcé de nuevo en el Gobierna 
civil. Almorzaron también varios politi-
cen de altura, y entre ellos Junoy. Fuá 
0:3 
E l "Antonio Lcpc2,,. 
Cádiz ^.—•Comunica por radiograma el ca-
pi tán del ^ «ionio López que cl sábado al 
medio día , se. Ivallaba á 1.612 millas de Nue-
va York BÍU novedad.—i'fibívi. 
El "León XíII". 
Cádiz <?.—Comunica por rtdkípráma el ea-
pi tán del vapor León X l l l que cl domingo 
al medí o día se hallafca ú 3.000 millas dc 
Tenerife, sin novedad.—Pcbm. 
E l '«María Cristina". 
Voacruz í .—Procedente de la Habana ha 
[h .^.ído boy vi este puerto el vapor de la Com-
pama Tiasatlántica- Reina María Cristina. 
Los cruceros Ingleses. 
( igo 9.—Han zarpado para Inglaterra los 
* . aceros británicos Ihntnch y Essex. 
Ks esnerado aquí para el día 25 el crucero 
sueeo i'i¿'/iu ( ? ) . 
O X I D O 0 - A _ i T -A, 
CANALEJAS.—¿Y que noticiaa hay do provincias. T r i n o ? 
VALARINO.—ün fracaso completo, D, José, 
CAUALEJAS.-d...? 
VALARINO.—Y para nosotros. 
Martes 9 de Mayo !91!. E L D E S B A T E : Año i I -Niiín. 219, 
un yantar jubiloso, coñfideuciál, encanta-
dor. A los postres, Junoy.dijo sincero, con 
un bravo acento cal alúa: 
—Antes nadie venía nj Gobierno civil. 
«Ni para pedir favores ! El más adaptable 
de nosotros hubiese tenido á menos acep-
tar al ííobernador como amigo, como ber-
tnauo. Hoy, ya ve usted,'querido Pórtela, 
venimos lodos... 
Yo creb que esta frase de Junoy es una 
de las frases más decisivas (pie se han 
proíiisnciado en Barcelona. Ks Cataluña 
que acude al solar español. Ks Ja última 
sombra del separatismo, que huye... 
1 Y Portel? sonreía, mostrando la felina 
"blaucura de sus dientes: 
. —¡Jía, señores, na poco de Llmm-
P ^ " " L U I S ANTON D E L O L M E T 
Barct lena, 6 Mayo n ) n . 
4íE3paña Huava^ ilama ayer t i -
rano a! e?; presídenfe de la Ar-
áenfina Sr. F i^sroa Alcorfa. 
^Cómo apslHdería aB Zar si fu-
viera la humorada de v l s i -
íartios? 
es de proviaeiab y ea las poblaciones asi- no pngneu alquileres. A las que por ra/.iSu año , hfláta qne dejoi 
niladas en que bstuvritse arrefidada la exac- de su cañfó, efnpleotB mili tóle;io de carácter mente. Los. ingresos 
del impuesto de consumoa, sal y al- ])olitico disfrtitarcu habi tación en edificio de IH contr ibución i 
;es el 8 de Mayo de i o n , SCTá s iqni - d^Miiiado á oficina pública, no pqdr¿ esti- Hf y do la industrial 
Conf í í rcnc ia díploss int lea. 
Ayer tarde celebraron una larga confe-
rencia en el despacho ofieñd del ministro 
de Estado el embajador de Francia en 
Madrid, M. Gcofray, y el Sr. García Prie-
to sobre asuntos de Marruecos. 
I j a c o l u m n a BioMBincns. 
Til??ni 6.—El comandante Roumens, al 
frettte de una columna, ha llegado sin 
aingán incidente á Ain Drissa.—bahra. 
I ÍOS coizifftilcs. 
Tangen Según noticias recibidas hoy 
de Fe/,, parece que los cónsules de Fran-
cia, Inglaterra y Austria pintan con co-
lotes pesimistas la situación de tés colo-
\ (extranjeras en aquella capital.—Ffl-
B e F e z . 
T.á hger 5.—Cartas fechadas en Ke¿ pbs-
teriormente al día 30 dicen que la situa-
ron sií.-ue crítica. 
Kl IMaghzen tiene cada día mayores di-
ficullades para reunir los fondos que ue-
ecsü.a. 
Se considera que la capital puede toda-
vía resistir unos quince días. 
El cór.sul de Francia y el teniente co-
ronel ^Maugin se esfuerzan en mantener 
la a'.'-loridad del Maghzcn, cuya situación 
es cada vez míis apurada.—Fobra. 
¡ O coco! 
ücrlín S.—Ségáli nnnncian varios pe-
riódicos, parece que se Van á mandar tres 
cruceros alemanes á aguas marroquíes. 
Re.;iiUa imposible por ahora verificar 
dicha información.—Fabra, 
ÍÍÍ" m a l e-n peor. 
íjondres S.—Conuniican desde Fez al 
P&ily Mail que la situación de la capital 
fcigue empeorando. 
Fracasó un intento de sabida contra Ras 
el Ma. 
Al parecer, todas las kabílas del Norte 
hf»n reconocido ya 6 Mu'.ey Zin como Sul-
tán.—Fahra. 
;^ue 1c den «loa duros? 
¿Art ículo i.0 En 1 
lef 
m i l 
ció 11 
cohales el « üe ftittj 
mido el rcícrido impuesU» desde el día inme- inárscles como i u q u ü i u a t o má 
diato siguicate al efi que terminen los ros- ma parte dé los sueldos, solnv s 
pecí ivos^contra tos de-arnendo. A este elee- tos dê  represeulaeión, gratincac' 
to, no se enícdcráu terminados dichos con- lumentos dé todas claseŝ  que 
tratos cuando sean rescindidos cou posterio- por rn/,ón del"cargo, oficio ó 
ridad al citado día 8 de ¡Mayo de.K)r 1. I a i tal E l gravamen recaerá sobre 
-caso, el impuesto no será suprimido hnsta ftutdlia que ocupe la hahi tació 
la fecha en que hubiera expirado el arrien- existiera un contrato de inquil inato á nom- ley les pegíu 
do de uo haberse verificado la resc i s ión ; bre de lereera persona; pero en este caso cías Vascoug^dflS y de Navarra, 
pero los Ayuntamientos respectivos podrán el que aparezca como arrendatario será sub-
uti l izar los reculaos que autoriza el ar t ícu lo sidianamcule responsable del arbitr io. 
6.u para cubrir el importe del cupo del En toda tarifa de inquil inato los tipos de 
Tesoro y ateuder á las obligaciones de sus giavamou s e i á u ' p r o g r e s i v o s , pudiendo lie- posición adicional y otra transitoria.^ 
presupuestos, siempre que renuncien á la gar la progresión en la categorfa superior K.rtraeiadas sus disposiciones, dicen: 
exacción del impuesto de consumos y de-de la escala hasta d 15 ix . r 100, v la degre-! El^ art. r.« define las Asociaciones su je- n,s c,olUradi,s la w I sesenta d ías , á contar desde que se imph.nu 
sus reeaim por los metilos que establecen sion en la parte inferior hasta la exención tas a la Jey, que son aquellas cuyos í ines , ^ ^ n : ( ; l i c i , u , i . Onedan exceplua-! la organización determinada por cita fes-, 
las d i s p o s i c i ó n ^ vigentes. . . en déte minados tipos de alquiler. , no son únicamente el lucro o la ^ai iancia , , ¿ pvesenpcioe.e. de la lev l is íáws P a r í b agrupación de distritos se prbee 
En las capitales de provincia y pobla- Para la clasihcacion en la tarifa so acu- l-as uedtcadas a esta se rehiran por el Lo- | ^ . J . 1 . I _ . . V V . . J i:....-. 





PBOYÍCTO DE CONSUMOS 
17 artículos y Ires disposiciones 
í, y los iardtnes oncfos del disfrute ley de 29 de Agosto de 1882, se c o m p u t a r á n scs. " ^ " ' ^ 
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de las fincas arrendadas y la renta ' in te- servido de base al repartimiento de dicho A r t . :>8. Eos fuueiouario.i que no sean , nombres de D. 
gra de las (¡ne estuviesen ocupadas por sus año . "y en los^años sucesivos se rebajará de agentes de la fuerza publica portian asociar- Oobievno, Adunmstraeion, 
ta- propietarios ó cualquiera otras personas que las referidas eitras 
eión en tQílO 61 'a Cq)U-. 
Cruz de Tenerife y la 1 
en E'S raimas. 
Art. Eji lugar de la lección de Au-
difiicin cuya creación a n ó n ;, .. 11 art. 6.° d .̂ |:t 
i . \- (!• presupuestos del eorrieUM año, se e,"-
tabUcerá ea vSanta Cruz de ' i en. rife una Au-
ócia pi'oviucial en iguales condfi ionss (pu-
las «cistentés en las demás i;apil4|les de pro. 
vineia dende no hay terr i lor i .d . 
Él ministro de Gracia y jfnstlcia qneda 
ai'.tori/.ado para ei .ar Ju/v,auos de prnner;» 
¡nsfanciá y de instrucción en las islas dt 
Hierro y FuSltCVéntura, 
Ar t . 4.ü A l e>¡nvirli!*;e en dobi Tlio < ;>.•;! 
peiegación de Eiacienua y Jei dura de Obra:* 
públ icas , respectivamefb-, 1 is deptiui , , 
que cu la actualidad existen ea tas jfcltnas 
eión especial del 
Depesitaríp. (le 
PROYECTO 0£ ASOCIACIONES 
itstc proyecto tiene i¡i artículos, una dis-
/.ado para prohibirlas cuando lo estime cou-j arreglo á lo pieveii idn en la ley (rfg£nica 
veniente. ¡ de 29 do Agosto de 1883 y dcm^&'disftftueio-
Ar t . 30. Los funcionarios encargados de nes vigentes C í i n i p l e m e i i t i n a s de la misma 
cumplir la ley qne incurran u i casos de ¿mi- procediéndose á este tífé¿tb á la ct 'tistitucióü 
sión ó neiiligencia serán penados cou arre-j de dichas Corporaciones por nuevas elfeccio-
glo al art, ^x; del Código. j ues, que se convocarán por h»s respoctivus 
A r t . $ 1 . Se derogan todas las disposicio-: Oobiernos civiles, en el plazo niá.viuio de 
 í  l  l s. i  cu l  tarifa e u- L . oc i s  ósta  r i n  l . . y conventos de las Ordenes religiosas sig lien- derú en cada provincia con ar rée lo S lo p i e 
cioucs asimiladas que en 1 de Julio no l u - m u l a r á n todos los alquileres imputables A digo c iv i l ó mercantil, según su clase. c , - , Misioueros F i i n c i t a r o s ra- venido en los n t íeu los 8 ° v o!» de lo e l S l . 
ciesen efectivo el impuesto de consumos, un mismo contribuyente en el t é rmino nu in i - ' A r t , C Determina que el " ' ' ' ' ^ r o niíui- ; ^ ^ ^ . ^ ^ 5 0- Be W citílüsi 
se rá suprimido el impuesto desde la indica- cipa! teniendo en cuenta lo dispuesto en el mo de los a^oc.ados ha de ser de 12. ^JJ. de Pda r í a ' . ' p ^a las «ose- Ar t . 6." F i g u r a r á n como ingresos pro. 
^ íecha- ' pá r r a fo , primero de este articulo. Las cuo- menores de edad necesitan permiso de sus . t...|V1I-!((i.,.. aL. \ f r i L , • rotnM- --- a h tivs PÍOS de cada una de fas dos l i i i m ^ e i o L 
•u las demás capitales de provincia y tas de las fondas y casas de huéspedes se padres ó representantes legales para iugre- * ™ ^ e í 




A r t . 2.0 La supres ión del impuesto de ciones de la pobluciáu 
consumos, sal y aleohole;-
nes no capitales de provinci; 
se l levará á efecto en la 
a) VA 1 de Huero de 
eT impuesto especial sobre -
la sai. en renta de las fincas por los funcionarios exención 
h) m r de Enero de 1914 se s u p r i m i r á que íiqnéllos designen. j A r t . 4 
el impuesto sobre el consumo personal de al- Ayuntamientos podrán rechazar las de Asocuicum por cualquiera de los asocia-
cohoies, aguardientes y licores, v los recar- cantidades tiuc aparezcan en los contratos <> PW b Asociación misma, 
gos municipales sobre el referido impuesto ; y inquil inato cuando dichas cantidades d i -
c) A part ir del 1 de Enero de 1916, y en fiaran de los alquileres que ordinariamente C011' 
el plazo de cinco años , se s u p r i m i r á el im- se pagan en la localidad por habitaciones ! fu»qan 
puesto de consumos y sus recargos mnnici- análogas.^ ^ Lí . . , , , , . , i ' 
le Varones de San Felipe Ner i . Ul'yi* de la los recursos qiu procedieren de las íunrla. 
Caridad y Hermanas Concepcionistas, paralciones de Pcueficeueia uroyincial en la ac-
as posesiones antes citadas, así cor.o las; tualidad existentes en bis islas que consti-
e.s eompivndidas en el ar. ¿oj ' tayeñ uno y otro grupo. Cualesquiera otav; 
». i bienes, cré(¡itt>s, derechos v aeci-aiu-s serán 
transitoria. T.ns Asociacicnes divididos entre las dos nrovincias propor-
. . 1̂ existentes no comprendidas en la anterior' cionalmente al número de habitantes qu< 
| siblc el ejeicicro de la libertad y de los dele- di ,po, ic iól l (1(,eaaii sometida, á la ley y de-, para cada una * ñale el Censo general de 
ibirse en los registros que la mis- población en 31 de Diciembre úl t imo, 
e en el plazo de quince di es, con-1 Ar t . 7.0 TTabrá m cada una de la? islas 
ición, ó completar menores un delegado del Oobierno civi l de 
estuvieran inscrip-{ la provinci 1 respectiva, con iguales atribu-
considerarán comoi ciones (juc el actual deK.« ulo en Las Palmas. 
Ar t . S.0 En armonía con las exigencia' 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS1 **** t" ra,,:l- ****** *>* Mú' 
0 Declara rcsciudiblc el convenio 
pales, rebajando proporcionalmente los cu-; 
pos respectivos 
rizado ministro la Ofibcrnaciin 
est.rulccer los servicios de Virf iancia . 
Para el establecimiento del arbitrio de 
ÍT,rM,n;„ ,frt o „ i^c, ui • . . , OÍ-I d d (i-ueesano especiales, aouellas reformas que en a t n - i ' , ' T . . , ,„ 
iiKpiilinato cu las poblaciones menores de cu \ ('c\/'-t '^sll110- . I m t ^ m ^ 1 » 1M s e r t i é k » rara aronsrf'tíi- Ar l - í ) -0 La provincia de Can trns o m -Art . 6.° Señala el plazo para funcionar mnacion y en ios sen .cios \a>a aconsejan-' e lemrá #fo<« uh;i-< v ñh • •• 
- —- do la práct ica , por no poderse a ú n formar , V eie^ya oos senaaores otios dos 
juicio del resultado qne puedan ofrecer las b^ie Canarnis orientales, reducu-ndose I-
introducidas por lev de 29 de Diciembre ™ n U d<^ los clue ^ ^ M***>™ en 
mientes desde el inmedia tó año las cesiones A r t . 12 Los arbitrios sobre bebidas es-! A r t . 7.̂  Trata de la ampl iac ión de los d o - ' ^ o ^ e debe considerarse en período de n > ¿ ^ d A ^ S é f fífí de man!:" 
del impuesto sobre carruajes de lujo y del pirituosns y espumosas recaerán sobre la aumentos que puede pedir la autoru.ad gu-
que grava los Casinos y Círculos de recreo, venta para el consumo directo y podrán 
cu las condiciones prevenidas en los n ú m e - revestir Ja forma de patentes, sin que en 
ros 2.0 y -j.0 del ar t ículo Vo de la ley de 3 de i n u g ú n caso exceda el gravai 
Agosto de 1907, y la facultad de recargar 100 del valor en plaza de la 
las cuotas de la contr ibución i iulustr ial y A r t . 13. Los arbitrios sobre las carnes C'^!?*U:" creando unos especiales para las-
de comercio hasta el 22 por 100 de su iu l - frescas sacrificadas en la población podrán 
porte. ' bacerse efectivas en el Matadero, y su im-
ad'iptaeión. 
bemativD y de la remis ión al Juzgado ó La compnración entre los créditos v los' " ^ f ^ jeindores electivos c,,;c wtáblcce 
. Tribunal competente cuando de los presen- recursos que en el proyecto se figuran y los gf - 1 r ^ S L ^ n rf^STívtra A i ' 
^ m é n X r i o p o r t - l o s se ? p « t e el fin lícito de la Asociación, - t o b a d o s para el presente año es la si-: ^ C é r t ^ ^ ^ S S l l f S las 
a especie. \ ̂ ^ . ^ ^ ^ l ^ ? ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ t ? : ^ A**¿r¿ | dos provincias de Canarias: ' 
, . TÍ ' CANAUIAS OCCIIiKNTAr.i;» 
} J La isla de Tenerife formará un distri to, 
M ó S o o o pesetas1 ciue- e»egirá tres diputados; la pe Palma 
j nombra rá uno, como actuahnen.te, y las de 
restigadas por las autoridades. La fa l - | Deuda públ ica : 40S.335.Í 
este requisito se castiga con multas. 409.397.511,00. Diícreucia ei 
ro por 100 de los aprovechamientos foresta- N>S Ayuntamientos determinen, pero nnnea f ^ 
les de los montes á cargo del ministerio de á mayor tipo que las sacrificadas en el M u - , V :. 
CASTOS 
religiosas y obreras. Estos registros se rán : Casa Real: En 1912, 8.9 
públici! i 9 i i | 8.900.000. 
A r t . 9.0 Señala los documentos que de-' Cuerpos Colegi^ladores: 
ben llevar las Asociaciones, y que podr'm y Z.AÓS.OCO. A r t . 4.0 Desde el día 1 de Enero de 1914 Porte no podrá exceder del 10 por 100 del de i a r án de exi-drse á los Ayuntamientos el valpr en pb^a de dicha especie, uo compren-
20Jpor 100 de la renta de propios, el 10 por didos los g ravámenes de consumo. Las car- ^ r ^ v e a ^ ^^ondaues. La fa l - | 
100 de arl>;trios de pesas y medidas y el ues forasteras adeudarán en la forma que ^ ^ ™ 1 ^ 
]»ara soc 
. .deberán formalizar sus cuentris y presentar 
Ar t . "5^' Desde el 1 de Enero de 1915 ce-' A r t . 14. E l repartimiento general 8 é $ u s - I % al ^ ¥ 1 * P/oviucia 
s a t á l a ' o b l i l a c i ó n de los Ayuntamientos de tara á las disposiciones del art. 138 de la ley 
reintegrar al Estado el importe de los ha- Municipal , con las modificaciones siguien-
beres del personal carcelario que presta sus tes: 
[servicios en las prisiones preventivas y co- comprenderán en el repartimiento las 
e a públ ica : 4OS.235.$53.'ÍÍ pesetas yi(^m,c.l 'a . y 
rrcccionales, quedando desoc la referida fe- Compañías mercantiles que exploten i n -
París 8 . — E l MaCin se e x t r a ñ a esta ma- cha dichas atenciones á cargo del Estado, dustria ó comercio en el t é n n i n o municipal , 
i iana del tono agresivo de la Prensa es-l A r t . 6.° Los Ayuntamientos de los M u - por los beneficios que obtengan en el mis 
p a ü o l a y se pregunta, en vista de la s imi -
J i tud de los comentarios alemanes, si los 
0.791,99. Diferencia en menos, 2.30^1,83 
Clases pasivas: 73.216.000 y 73.01S.000. 
A r t . i r . Cada t r t s uñes deben las Aso-' Diferencia en m á s , 198.000. 
ciaciones presentar inventado de sus bie-j Totales: En 1912, 493.8^7.250,57. En 1911, 
nes y ren ías de todas clases. La i n ú a c - 490.813.303,03. Di íereneia eu inás , 199.000. 
eión de este requisito se castiga con sus-.Diferencia en menos, 1.164.052,48. 
pensión. j Presidencia: En 1912, 685.499,99 pesetas. 
A r t . 12. Los directores, presidentes ó ye- En jqn, 688.938,88. Diferencia en menos, 
rentes de las Asociaciones deben dar paVte 3.438,89. 
del local donde éstas han de celennr sus 
artículos de la Prensa de Madrid no tie-
tien inspiración germánica.—Fabja. 
Ata^uo á oto'o cora voy. 
París S.—Despachos de Tánger-recibí-
aos por varios periódicos anuncian que 
itto convoy aishido ba sido atacado ayer 
entre Sale y Meliedia. 
Hubo varios heridos y tres desapare-
cidos. 
Los agresores pcrteneccíi, según páre-
te, á los ahmar. 
En vista de las inseguridades del terri-
torio, han quedado suprimidos los convo-
yes aislados.—Fabra, 
Cev.la S.—Durante toda la noche pasada 
l̂a reinado la tranquilidad más completa 
en la plaza, así como en las posiciones 
>cLipadas ayer.—Fabta. 
¿ K u q u é qucí fa i reos? 
'Dcrlin 8.—Se desmiente oftcialmentc la 
Mifonnación publicada por varios periódi-
tos, scgi'in Ja cual tvts cruceros alemanes 
habían recibido órdenes de -/arpar para 
•Marruecos.—Fabra. 
1/09 '««JíAfei»4*. 
Itnbai. 5.—Hoy hoi». atravesado <A río 
Bu Regrcg dos escuadrones de spakis, dos 
compañías de legión extranjera y 300 ca-
'meüos cargados de uiunJciones. 
í^a eolumna Bini tra . 
París 8.—Le Temps hace constar que 
Ja situación de Fez resulta crítica. 
V como quiera—añade—que la colum-
na ue Knitra no podrá llegar á dkha ca-
pital antes del 20, es d# 4oda necesidad 
-que se vaya en socorro de la ciudad im-
perial, partiendo de Debdu (cerca de la 
ttonlcra argelina). 
S i t u a c i ó n cr i t ica de F e z . 
Tánger S.— Comunican de Fez con fe-
cha 2 del actual que la situación sigue 
crítica; continúa el bloc)neo de la ciudad, 
temiéndose la revolución interior. 
Las tropas de Ib emond demuestran can-
sancio é indisciplina. 
Convoy atacado. 
liahai 7.—Ayer por la mañana el se-
gundo convoy ha sido atacado por los 
petlil lafiscn, resultando un soldado muer-
to y dos heridos. 
Scrvtcios de cosnunicacione.1^. 
Ceuta 8.—Entre el fuerte de Piniers y 
las posiciones ocupadas se ha establecido 
tm servicio de comunicación heliográüca. 
¿ S e g u i r á c i avance? 
'A l i c i t a s 8.—Sepún noticias recibidas 
íle Ceuta, la Administración militar ha 
quedado encargada de abastecer las nue-
vas posiciones. 
Ei icaimiento d t Ingenieros continúa 
t rabajando cu el arreglo de la carralera 
,^0 lo.s Cflstiilttjoa, lo cual hace creer en lu 
posibuuiad de u n nuevo avance Kftclá Te-
niatii 
Los twbileftos Hadados V'inau'e > Ei 
fíach se han ofrecido a! goban «.t<n rnitt-
Har para formar ^arte de la polie? 1 ndí-
^cna. en caso de qu« « oxgajuce. 
bLT'ST'cntócter ^ítóo "l»" att" ^ a S i d ^ r ^ ^ » l X l t ó , d S « « - .«^ d ^ t o « f i a l a d j cu A á ^ . ,,.359.35-. y U & m A 
out^r, con caraciei orumano, paia aicu , , r ^ . ^ ' L i r ^ Z TJ, ! ~ - ^ l i j " i " ! los estatutos, se consideraran reuniones pú- ferencui en mas, 103.020,12. 
der á las necesidades de sus pe r ipues tos > remnnej.aciones del capital de las bIicas> quedando sometidas á la ley cones- (Guerra: 188.350.697,21 y 188.356.697,21. 
Marina: 70.188.085,64 y 68.479.487,67.-01-los g ravámenes s igu íeu tes : referidas Coinpañías . _ poudiente. Igual • • . 
a) Arb i t r io sobre los solares sin edifi- l o d o ™ r ™ ma>;or dc ^iccioclio anos uo 1 
" b ) Recargos del impuesto d ^ 
Estado sobre los billetes de los espectácu- P0"^?*2 
los públ icos . , P ^ i u i e n t o 
c) Recargo del impuesto del Estado so- « . « f o k F» tua u« ciados, se regulará por el Código. [«,$10,512,68. 
bre el consumo de gas y ac electricidad, provincia y pob aciones de TO.OOO o mas lia- A r t . I4i Las AífociaciOTlcs %6]0 Fomento: lO%.MÚ&iÁiy 1 0 3 . 3 1 1 ^ 1 8 0 fün I n t e rm. sc las ****** P1»" 
d) Arbi t r ios sobre inquilinatos. bdantes no podra exveder en n i n g ú n caso po^-er las cuotas de sus asociados. A local Hacienda: .̂536.982 ^. rtm^m+Í*\^**- * C0USlSnaci0UC:i necesarias para los 
€) Arbi t r ios sobre las bebidas espirituo- ( : lc .I ,J i / 2 por 100. de su domicilio social 3̂  los bienes muebles ferencia en menos, "313.885.0-1 
sr.s y espumosas. I r A r t . 15. Los Ayuntamientos á que se re- ¿ inmuebles necesarios para su " 
/ ) Arbi t r ios sobre las carnes frescas; y SS* • ia Pie,seu?e ley no P?- adquiridos por t í tu lo gratuito s 
g\ Repartimiento general. , d ^ en mir^n caso m efa forma a l - imponiéndose su importe en in 
A r t - « l o s Avuntamientos de los M u - ía.s especies comprendidas en las t an - nominativas é intransferibles. Posesiones"del Golfo de Guinea- 1 ooo ooo'rresV0IKllentcs capí tulos y -
n i ^ p o s ' V J í r e r d l S g 8 ^ 1 apues to de consumos aprobadas por, A r t . & Serán nulas las adquisiciones () y T ^ . Z *' I-900-000i secciones respectivas de í presupues;^ da 
S S ^ K W ^ S L S .1 ^ ñor ítf> Ia ley (le 7 de Jubo de 188S, fuera de las enajenaciones de bienes p^ra Asociacv nes ' Totales: En T012. 71^8363 48154- en'P5108 dc ̂  ^Partamenlos ministeriales a 
taxativamente seña ladas en los a r t í cu los : que se realicen por persona mterpuesta, siem- i o n 1 1 ^ 6^ 4 ^ / - - ---Diferencia é« m^^ ! os que aíecta la ^ í o r m a , dando cuenta a 
• a rinue/a urba- Precedentes, n i las patatas y d e m á s hortal i - p,e qne ésta no declare que realiza tales 7 .48Í .457 s7'-IMferci ieia 1 V i - r w eni,as Cortes- . 
na v de fí^^v W ^ S S á ^ 1 ¥* y vcrdl":as' hutas .deseas, materia es U t r i t o s como representante de la Asocia- menos.5/, Dlícrcllcla ' « ^ 3 ^ 4 en ^ Cu¡d . # ^ ^ 
. , _ . ' . OP rnrmtrnrrmn v materins nninpra.i; ríe IAB T „ ^ , i „ .. . .I: .I„,T 1 „ C_A . . . . organizar los servicios administrativos CS 
Canarias, de unificar las gratificaciones d« 
residencia de que disfrutan los funcionarios 
que se proponen para t9& y presupuestos a?] Estado en dicl.as islas, fijamlo la qni 





de la Gomera. 
CANAKIAS OaVlINTALES 
La isla de Gran Canaria formará un dis-
t r i to que elegirá tres diputados, y las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, unidas, nom-
brarán otro diputado, formando sección iu« 
dependiente de la respectiva Junta provin . 
cial del Censo, la que debe establecerse eu 
la ciudad de Arreeile, de Lanzarote. 
A r t . 11. La nueva organización deteinit. 
nada por esta ley sólo pedirá ser modilicad/ 
por otra ley. 
DISrOSICIONES TIÍANSITORIAS 
i.a L a organización establecida por la 
presente lej- quedará implantada dentro del 
t é n n i n o de seis meses, debiendo dictar ol 
14 
c o ^ , ^ r r t f r ^ ^ ^ Z " , cuanl0 á las Asociaciones pol í t icas . Se e » ferencia en más , i^oS.^.O? 
^ S ^ f i Un braCer0 Ó jorUaler0 Cn el refc| Ar t . ' 13. La capncidad c iv i l de las Aso- Instrucción11 fficaTfii i S ^ ^ p e s e t a s ' ^ ^ - l 0 ' C0U fe ant ic ipación, h 
atimiento i ciaciones, indeoendiente d é l a s d e l e s 350- ^ - — ^ - ^ !- P r e d i s p o s i c i o n e s coinplcmentanas que inzert 
El tipo de gravamen en las capitales de ciaaos sc r e ¿ u b r á por d cód i 
ovancia y poblaciones de 10.000 o mas lia- A r t . I4i f/as Asociaciones sólo oodrán 
tdlinatos. ^ " ^ v 3 ^ PÍÜ?^ er Cn UgUU C'áS0{V^r las cuotas de sus asociados. H W-.ú 
bebidas espirituo- de  > í'2 TPor í00' . , , [de su domicilio social y los bienes muebles ferencia en menos, r n . 8 8 ^ 3 . ^ V ílüS y V f- Y¡*?*?SS?* ÚÚ 
\ ú ^ J S : J * A k m ^ ^ \ W sc rc ó inmuebles necesarios para su objeto. ..os Gastos de las contribuciones: 38.^.3*466 el Gobierno queda autonzado para 
e venderán , v 3S-4i3vV87,2r.-Dift;rencia en ñ ^ ^ V ^ ^ y t ^ í ^ I t 
nscripciones tas t x á d & s * 1 Preciso* los créditos consignados 
los límitc.1 
en los co-
ai-tículos de las 
sus ingresos por cuoias aei 1 esoro ue ia coli-
zas y verduras, frutas frescas^ . materiales contra os c o n V ^ o p r e V e ñ t ^ nienos 
Las cesiones á que se refiere el párrafo t^ZT^ZJ ^ l0S d ó V Y ̂ m ̂  PUetíe 
anterior t endrán el carácter de recargos « t t - i ^ T ^ - ^ ^ S H Ú n M í f a l f n f . l k i P ^ í 1 cl """ '-^eno publico a los interesados 
meinafeq ordinár ibs I H ^ t a . la supres ión total del i m - en los actos y contratos á que se refiera. 
, L -'„ , , , • • 1 1 , „ puesto de consumos, sal y alcoholes en to-i . \ r t 16 Tas •\sociaciones mufl irán c;inV. 
A n . 8." L l aroi tno municipal sobre los ^ w M ^ o í ^ r ^ i r L ^ . ^ M J • * • * Asociaciones ouerlaian suje-
solares si* edificar no podrá , excede r en n in - ^ ¿ t j ^ * ™ 188 ********-]*»* al V*Z° * todas las contribuciones 6 
fún caso del ¿ por 1.000 del valor en venta 
leí inmueble 
impuestos, y también á las leves y regla-
No podran revisarse los cupos de cou- nicntos de enseñanza , higiene" y trabajo. 
Aumento para ign. 5.731.026,07. 
rNGRHSOS 
474-874-56S.3-; en 1911, 476.371.068, 
niCipaíe 
sera 
del í é n n i u o municipal das en las tarifas esoeeiales recargo municipal sobre el 
para igu: I deben todos percibir desdé lá fecha indi 
Contribuciones directas: E n T913, pesetas! cada en la primera de estas disposiciones 
impuesto de consumos en un Municipio sc- tado auto de piceesamiento ñor delito que Y I':W?-a47*: 
gu i rá en vigor la facultad fiel Avuntamien- pueda dar lugar á su disolúción. j tas 1.757.000. piferencia en menos, 1.306.500. 
E l gobernador podrá acordar, con justificado 
impuesto de Timbre de los billetes de espec- . 3 - ' {La, cn los cu.Pos * W t a en motivo, la s u s p e u s l ó j de las Asociaciones, 
táculos públicos no podrá exceder del i m - g " f ^ W ^ F » la red'iceion daudo cuenta a los Tribunales 
porte de la cuota del Tesoro, n i del duplo ^ J f f f i S S f * fe^ ^ ^ V ^ V c i o n . I A r t . i a ha autoridad podra t ambién sus-
de dicha cuota en las coridas de toros y de • Mient,as- subi>lsta total 9 parcialmente el pender las Asociaciones cuando sc haya dic-
novillos. 
Eór regla general, el recargo se h a r á efec-
t ivo jnntai iKti te con la cuota del Tesoro 
Los Ayuri 
2 por 100 
gastos de 
nistre diiectatncnte cl impuesto; en caso de 
arrendamiento, cl premio de cobran/.a será 
idéntico al que abone el Estado á la enti-
dad arrendataria 
en mas, 537,000. 
Ventas: 1.303.000 y 1.303.000. 
4.0 Quedan derogadas tocias las dispesi' 
ciones que se opongan al cumplimiento J 
! ejecución de esta ley.» 
PROYECTO DE SANIDAD 
Este proyecto consta de 18 bases, con ar r t l 
glo á las cuales se redac ta rá y promulgarj 
1 una ley de Sanidad. 
L a base i.m establece la competencia adu iú 
n i s í ra t iva en los asuntos sanitario*; la se1. 
Recursos del Tesoro: 25.802.750 pesetas y gunda trata de la adminis t rac ión sanitaria{ 
25.462.750. Diferencia en m á s , 400.000. I la 3.*, de las inspecciones sanitarias; la ciiar< 
Totales: Eu 1912. 1.133-07.711,32 pesetas 
y 1.132.847.211,32. Diferencia cu más , pese 
to para recargarlo; pero los l ími tes máx i - A r t . 20. Se aniol ían los plazos concedidos! 
en que estuviese arrendado el impuesto lleva A r t . 21. La disolución de las Asociacio-
aparejada la reducción proporcional en los l1cs ii'-'pe'lb'á que se constituyan otras igua-
precios de los arrendoinienlos nmnicip'iles les. La suspensión s u i t i t ó los mismos efec-
ciudan de recaudar el 
/Inmérito: 360.500. 
R E S U M E N 
Ingresos que se presuponen. 1.133.207.711,32 
Gastos 1.128.363.181,54 
Superávit inicial. , , . 
ta, de la delegación de funciones; la 5. ' , dJ 
lo.s organismos consultivos; la ó.", de los Im--' 
Ututos de Higiene; la 7.», de los facultativoi 
titulares y de las profesiones sanitarias; 1:T 
8.*, de la profilaxis de las enfermedades trans-
misibles ; la 9A de la vacunación óbíigato* 
ria ; la 10, de la higiene munic ipa l ; la i j t 
del saneamiento de las urbes y de los cain-
4.844.229 78 ' Pos» â I2 ' ^e â sanida.d veterinaria; la i . ^ 
d e l servicio farinaci'utico; la 14; de la sani-
de 
olu ntaria 
nios por mayor precio del auteriormente íl itppuesto de consu-: rarí;e ü íe i t as se nombra rá un liquidador, que te, cuyo resumen es c l que sigue: stnblecidos en las dis- 'l:u;'1 laí; veces de administrador judic ia l . En Iñigos probables 1. 150.802.059 mos por los medios e_ 
A r t . 10 El recargo municipal del i m - | ~ T T ^ ! ^ ^ & ^ T ^ S S . ^ ¿ g á f ^ l ^ ' ' V ! 
pues o sobre el consumo de gas y de elec- ^ v A n . e ^ s ruto izados e cd avt 6 ^ establecimiento y patronato de la correa- Superávit 
tncidad no podrá gravar en nmgun caso ¡ ^ ^ { ^ ^ ^ de loi ar t ículos 8 - pondiente fundación. Si no fueran óstos los ' • • , , . 
el consuuio industr ial . a lo^ Precamos L las cuotas de dc ,a Asociación disuelta, se proce-! , ^ f r i o ha leído ei nmns ro o\ proyecto 
El. gravamen corresponjleM siempre a l rnnfribnc-ión í n n n . t n n v de- rn r,-. n derá cu cuanto á sus bienes como en los ca- ^ f e . ^ 1 ^Fobacion de la Cuen a m a n á 
Municipio de consumcT y * rc^aek s í b r e el ^ t d ^ e n ^ a r f f ' ' 1 * . 
consumido. Las Empresas de suministro es- c0,Ke<1Hl0S ** el an- 7- • 
t a r á n obligadas á recaudar cl recargo muñí-' DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
cipa! juntamente con cl impuesto del Esta i.» Mientras subsista tota! ó parcialmen- eiados. No podrá penetrarse en el local des-
A l proyecto dc presupuestos acompaña l a ' dad balnearia ; la 15, de la sanidad exterior; 
l iquidación del de 1910, ya conocida por ha- Ia dé las tarifas é indenin; / ,ac¡oncs; la 17, 
proceder berse publicado en la Caceta del 26 de Mar/.o'de las infracciones sanitarias y penalidad, y 
ia dc las ñ l t imo, en la que se lija como s u p c i á r i t dc Ia *8| del Cuerpo de Sanidad c iv i l . 
dicho año el de .13.02.Í.980,50 pesetas, y otrn I ,, , , ,„„„, . 
an por decía- l iquidación anticipada del presupuesto v i g e n - ¡ " 
Los sueñosdeCanalejas 
Ayer, monientos antes de dar comien/,o 
la sesión del Congreso, d iscurr ía por los pa-
sillos, en unión de varios diputados y sena-
dores, el presidente del Consejo. 
Este, d i r ig iéndose á D . Adolfo Tomasc í i , 
antiguo periodista y gran amigo particular 
de Canalejas, díjole: Haga ver á sus ami-
gos de EÍ Universo, que anuncian mi pró-
xima caída, que l legará el año de 1915 y 
cont inuaré en el Poder, pese á quien pese, 
v cumplh-é m i programa. 
Lo dicho por el jefe del Gobierno, que 1^ 
sido comeii tadísimo, son fantas ías , p láemos 
7.955.25S 
$0S de herencia vacante. L^el Estado del año 1909 y otro sobre el im 
Ar t . 24. Quedan sujetas á la ley las Aso- PUCbto de eousumos. 
daciones cn que hagan vida común \o» a so - , í £ ílUIlfilllil fSC I ¿O ÍP! 50 Í U ^ S " 
a provincias uianuuut». , \ ' .. .^.v ,».,., i.r, 
municipal , cl mismo tanto por ciento de cuvas atuieiones de primera enseñanza á Ar t . 25. Las Asociaciones que tengan I03 Gobiernos militares y las diócesis, y en j SUÍ",:0S fpie nos hacen i 
premio de cobranza que abone por sus cuo- cargo del listado excedieran del ncargo fines de estudio, fomento, defensa de interc- j .u v i r tud , las islas de Tenerife, Palma, Go-j mimmaimmmm»é:* 
bre la contr ibución terr i tor ia l , ses económicos, intelectuales y morales, in- incni y Hierro, formarán una provincia que 
oficios, se const i tu í - se deñominará de Canarias Occidentales, y 
tas ordinario sol 
E l recargo municipal correspondiente á se aplicarán á cubrir la diferencia los demás dnstrias, profesiones ú 
los conciertos ñor cantidad alzada no sufrí- a-cargos sobre las contribuciones directas r án con arreglo á la ley g ŜJJj,enl<? a , íu , tó e" concepto dc premio que correspondan al Avuntamiento; onteu- Ar t . 26. Las Asocia 
I P 3 E J I I F l F L O X J 
Ferrol .?.~l.os aí7imt.os de la A c ^ c m l r t de 
, Adminis t rar ión Mil i tar están siendo objeto 
. cnnüdad necesaria, y dentro de Vos límites del Inst i tuto dc Ke íonnas Sociales tendrán ú l t ima cons t i tu i rán otra provincia, que U ^ l ^ J ^ ! ! ^ ¡ ^ m ¡ S ! ^ i M función de ga-
cidadfpn un mismo Municipio • e,Cclr.1" nt*xlw<>» antorliados, aun cuando no lo acor- derecho al nonihranuento d é l o s representan- yará el nombre de Cananas Onentales, con ~JHk 1? • , honor en e» teatro, siendo 
Pbdfñn « r ohloto rvi O..K.^:_ HA A / u « U t n t e n i o tf. que las Uyté leu conceden en los organis- capitalidad cu Las Palmas. : Z ^ ^ ^ t ^ Z J L t la sala. 
A los efecto.; rr-pat t i t r>t i to ^ntro "^os ó íuncionca de carácter «ocial. A i t . 2.0 .Se mantiene la unidad del A r d i l - uuainano., ftl : ( ^ ^ tA ^ 
pueMM «m* provincia A q „e 8c re . . Art . 27. has A v i a c i o n e s profesionales, piélago canario cn los ramos mi l i t a r y j u d í - ' L l Casino les ha obsaaulaao c o » ua i ^ » » 
P 4 " ^ ^ Efundo del art , t I 7 dc l a | p o d r á n eostenei cooperativas de tt ' 
R1 tipo del recargo no e x c e d e r á del ^o por 
cuya capital será Santa Cruz de Tenerife, y 
Asociaciones profesionales ias ¡slas de la Crau Canaria, FuerteVClitlfra 
dióndose establecidos á este efecto en la inscritas cn las Delegaciones de Estadís t ica y l.au/.arote y los islotes p róx imos á esta 
Ajt 11. roara  se  j t  del «rhi tr in 
de inquilinato los edificio^ destinados fi H , 
vivienda, Incluao las fondas y casas dc h t i ^ - í 
Á 
. e t ' M casi  ICÍJ V*MW J 
o<las c l a - l d a l , continuando establecida, ton jur isdic- |gu 'óo de b.ili*.--i-aPro. 
A n o t l . - N ™ - 2 1 9 ! E L . O E I E 3 A T E Z 
Martes 9 de Mayo l y i j 
Kuova r a u n i ó n . 
I.a ¿¿«uisiórt que entiendo c:i d pto* 
^ecto ' ' ¡ey üQ servicio militar ooligato-
•\lo se \ n -einiido ayer tarde, emitiendo 
¿ pportUUO diclauien. 
También dió principio al tstndio de h 
^información escrita que se ha prcsÚttsAé. 
t i Sr. Ftyueroa A l c o r t a . 
En el sudexpreso) llegó ayer tarde^ á 
ÍlÍ%drid el expresidente de la República 
'Argentina Sr. FigiKroa Alcorta, con su 
esposa c' hijos. 
líu Ift csiiición del Norte fuó recibido 
por el ministro de Estado, representacio-
nes palatinas y otras distinguidas perso-
malidades." 
El alcálde, Sr. Francos Rodríguez, dió 
•j[a bienvenida al Sr. Figneroa, y éste 
•contestó con frases de simpatía á España. 
. Anoche ac celebró nna co)nid;i en la 
f^egactóu Argentina. 
Renuncia de m acia . 
P'u la sesión celebrada ayer en el Con-
jpvsQ se dió lectura de la renuncia del 
acU ue diputado por Santa Cruz de Te-
berí|e del Sr. Cobián, ai tomar posesión 
del gobierno del Banco de España. -
ííl citado ex ministro se presentará á 
Ja reelección por el mismo distrito. 
L a ley de Asociaciones. 
Apenas leído ayer en el Congreso el 
proyecto de ley sobre Asociaciones pidió 
3¿' palabra, como en otro lugar decimos, 
i t a ra ocuparse de este asunto, el señor mar-
iwés del Vadillo. 
, De i n t e r é s para Lugo. 
I,os diputados Sres. Soldcvilla y Soto 
Regncra visitaron ayer en el Conpeso 
td min is t ro de la Guerra, solicitando el 
envío de fuerzas del Ejército á Lugo, 
por el e.vcélente estado en (pie se en-
cuentran los cuarteles de dicha pobla-
ción. . 
El general Luqtie prometió atender al 
ruego. 
Real orden sobre e! c ie r re . 
' VOÍ- el ministeno de la Gobernación ha 
sido diotada una Real orden regulando las 
liovas de cierre de los establecimientos 
por las noches. 
Por virtud de dicha disposición las ta-
bernas cerrarán en todo tiempo á las doce 
v media, y para los restaurants y cafés se 
tía Seam-a del Amparo, y será oi.vior á l.c. 
seis y media de la tarde l>. José Stiíúea 
Paura. 
En Santa Cruz, tdditx ía novena Nuestra 
Señora de IOH Decampa rallos, siendo orador 
en b misa de las diez í>. M mu^l i n ¡aóudvz, 
y |)or la laale, á las- cinco y inedia, D. Joáé; 
fin Santi;i.'.<o, idem i i l . á San Joan Nepo-
nuiceno, predicando por la tarde, á las seis 
y media, el muy ilustre señor D . beruardp 
Barbajero. 
E ü la iglesia de Je.-ais, devoción de los Tre-
ce Martes de San Antonio ; por la m a ñ a n a , 
en la misa de seis y media, se pract icará el 
santo ejercicio; 'á las diez, misa cantada, y 
por la tarde, á las seis y cuarto, exposición 
ae S. D. M . , estación, rosario, ejercicio y 
solemne reserva. 
VA\ San Andrés , ídem i d ; ; por "la mañana, 
á las ocho, misa de-eomunióu y c j . -ak io eo-
rrespondicntc. 
l i n las Galatravas, ídem i d . ; por la maña-
na, á las ocho, misa de comunión y ejércí-
CiO». mmm., 
En las Religiosas de Góngora , idem Id. á 
las nueve de la mañana 
S E N A D O 
(SLSIÓN DEL DlA 8 DE MAYO DE 1011) 
Oou numerosa concurrencia de sen. 
se declaró abierta la primera sesión eoneb-
pondiente ¿ este periodo legislativo. 
Presidió el Sr. .López M u ñ o z ; en el banco 
azul vimos á los Sres Panoso y Pidal. 
E l secretario señor G A R C I A M O L I XAS 
leyó un decreto disponiendo que se reanu-
den las sesiones. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ dedicó elocuen-
tes frases á la memoria de los señores conde 
de Tejada de Vaidosera, D . Eduardo Mart í -
ucz del Campo y conde de Peña Ramiro, 
fallecidos durante el interregno parlamenta-
rio Nacianceno, 
Manco. 
Visita de la Corte de María . -Nuestra Se-
íiora del Rosario en las Monjas Catalinas y 
Dominicas, San José, la Pasión y San Fer-
mín, 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Sagraba l'amiUa. 
(Este periódico se publica con censura.) 
S Ú Ú Í E P A Ú E S 
Real Academia da la Historia. 
En la sesión cvloLraila el vi' r r i í s último, hajo la 
presiderfoia del director, Sr. Meniudez Pela yo, el 
unanimidad, el sentimiento de la Cámara por 
el fallecimiento de los tres citados señores 
senadores. 
E n t r ó en la Cámara el ministro de la Oo-
bernación, de nnifonue, y subió á la t r ibuna, 
disponiéndose á leer el proyecto de^ ley re-
formando la legislación vigente de Sanidad. 
La lectura del proyecto fnó larga, y nul-
clios senadores abandonaron el sa lón . 
contr ibución en la forma expuesta, pues en 
este caso los diputados castellanos h a r á n uso del país no es patriotismo, 
de los derechos reír lamentar ios . | . Jgl señor P H I W E O A L cstrna 
TA a s i i n t o « l e ^ S a r r u e f o » . 
E l señor M A E S T R E dedicó grandes elo-
gios al general Alfau por el éxi to de la ope-
ráción realizada por nuestras tropas en Ma-
rruecos. 
Después de declarar que asumía las res-
ponsabilidades qüe se deriven de la c a m p a ñ a las contribuciones. 
niantcnida por él, respecto de la cues t ión . Añade que procurará estudiar y resolver 
Bccietarío, señor cende do Cadillo, presentó uu ejem-i mar roqu í , anunc ió al ministro de Estado | cn justicia la reclamación de los agrieulto-
' res castellanos 
El señor ministro de H A C I E N D A expone 
(¡ae protesta de l!is frases del Sr. Mar t ín 
Sánchez de que en E s p a ñ a se cobren eon-
trihnciones contra los preceptos legales. 
Añade que el Gobierno no puede consen-
t i r (pie sé diga tal cosa, y que !a ley se apro-
bó sin protesta. 
«le pasó cuando acusó á cierto diputado. No 
hay que tener te en ciertos Catones. (M«y 
' bien, t a la mayo i l i . ) 
E l señor L L O R E N 9 : Aquí se hizo des-
aparecer una cartulina. (Grandes protestas 
de la mayor ía de la Cámara . ) 
El señor PUESIDENTE: Explique su se-
ñoría isns palabras. 
El señor ELORENS: Aquí no se leyó la 
cartulina en la que yo consigné mis pala-
bras respecto á una Sociedad. 
El señor PRESIDENTE: Se leyó el do-
cumento que había recibido la presidencia. 
(Alude al incidente en que Intervino el 
Sr. Pórtela Valladares.) 
Orta vea l o «Se Marruecos . 
E l señor P E D R E G A L pregunta si en la 
operación realizada en Ceuta se trata solo 
Coasigna qne la ley se cumple; pero que de busc¡ir en SUstiUitivo a ta policía indi-
si dentro del c u m p l i m i c n ^ de ella se pro-' genat (\c qUe Be habla en el flitimo convenio 
ducc un fenómeno que origina quejas, el|ron Manliecos, 
ministro lo es tudiará eon 'Cariño. j Estimamos que en ese territorio no se lian 
El señor M A R T I N SANCHEZ pide que p0l|iílo vealizar actos de sobe/nnía, como m-
se inserte la ley en el Diario de las Sesiones un periódico, y que eso no es princi-
y el Real decretó del anterior ministro de pi0 ^c uada¿ n i debe dar lugar á entusiasmos. 
Hacienda, relativo al recargo aludido, paral p[ay que desvanecer los equívocos en este 
ípic los diputados juzguen de la interpreta- punto. 
eión del precepto legal. 1 l í l señor presidente del CONSEJO: Esas 
Insiste en que el recargo no está en la ¡ suspicacias no las comprendo en el Parla-
ley, y se cobra indebidamente. 
E l señor OUIROS, de la mayor ía , se ad-
inere á lo expuesto por el Sr. Mar t ín Sán-
chez. ' 
El señor C A L D E R O N (D. Abi l io) trata 
del mismo asunto, manifestando que los 
agricultores castellanos tienen razón en sus 
quejas. 
Expone que el señor ministro ha hablado 
de estudiar con cariño la petición tic los 
agricultores, y aunque esto es de agrade-
cer, se trata de cumplir la ley, qne no au-
toriza el recargo citado. 
Pregunta si va á continuarse cobrando la 
mentó español . 
Los Gobiernos deben tener, sea cualquu-
W 1 i actitud de las minor ías , eontian/.as pro-
visjkmaíes cuando se ventilan asuntos na-
cionales. 
No sé de Parlamento alguno donde se 
hayan levantado las suspicacias é inqu iau -
des que aquí en cireunstaneias análoga». 
Nosotros hemos tenido que cumpli r una 
misión de policía, y lo hemos hecho con la 
pnidencia necesaria. w^-^.... 
¿ Qué equivoco hay c-n decir que aun den-
tro de la prudein-ia-'cumplirhunos con debe-
res de honor? 
Creo que deprimir las energías morales 
INDISPENSABLE 
A L O S V I A J E R O S 
V H O M B R E S D E N E G O C I O S 
AC0PTA00S DE mi OíiOEfl 
por los ministerios do Guerra y ftertoí 
Previo hiíonne 
de !a Jauta Superior Facniiatlva de SaaiJad 
RECOMENDADOS 
POB XMA ans.!. AOADBMIA DB n s m o i v A . 
fiespiírta «o ensayarloa ©n 1» olíale» 
regir 
E l señor ministro de H A C I E N D A insis-
te en que no se falta á la ley al cobrar 
que el T.o-
pl,u dt'l opu?cnlo titulado «Eninges übev Welt-Aus- una interpelación sobre nuestra polí t ica en 
tolluogciv), oláOQino dol ocadérDicd honornrio Su Al- Marruecos. 
toza ol Al-clU(Iuqtie do Austria Luis SfthrMor, y ejom-
plaroe de la tñonatptdlü <lol óprrcspijijdioiite D. Emi-
lio Morera y Llauredó, tiududa «El piuilo de Ta-
ri'iigona». 
El Sr. Fita presentó dos estudios tittüadoa tDon 
Viuroacio Jiuin do Lastanoua» y «Apuntos sobre 
E l señor G A R C I A PRIETO manifestó que 
el Gobierno aceptaba la in terpelac ión^ pero 
que no aceptará el debate hasta el momen-
to oportuno. 
A cont inuación, hizo uso de la palabra el 
conde de ESTEBAN COLEANTES. Comen-
ol azttigijfó rógimen ntánieipal de Huesca,»; do que zó por manifestar su ex t rañeza por la au-
cs autor el también c^rFcepondicufé D. líicardo del, sencia del Sr. Canalejas que, según el orador, 
Arco. debió - presentarse en la Cámara para -dar 
Presentó ioaudmenlo el Sr. Vi;a In iraprouta de| Cuenta de lo acaecido durante el interregno 
un inscripción Arabe que figura cu un jinillo, remi-¡ parlamentario. 
tida des.li'Dol.dcú/.ar por I». A n 1 1\ !^:i;lo, y mos-j S igu ió arremetiendo contra el Gobierno, 
tró, además, intcrcsoñtóa f^toprafías de un pedestal y al tratar de la cuest ión mar roqu í , dijo qu 
bienio debe fijar bien su actitud, y qne cada 
cual exponga su opinión en el asunto. 
Todos* tienen la obligación de manifestar 
su pensamiento. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo): Opera-
ción de policía se llama la que se acaba de 
hacer. Pero, ¿creen los diputados que el 
país piensa que esa es una operación _de_po-
licía en la que se dan vivas á E s p a ñ a ? 
E l señor A M A D O : ¿ A quien se iban 
: á dar? 
IvO.s s e ñ o r e s C A Í . D E R O N , minis t ro de 
H A C I E N D A y M A R T I N S A N C H E Z recti-
fican. 
E l señor marqués del V A D I E E O expone 
que desea tener la honra de consumir u n ^ gr¿ iriI>:siAS. A1 liacer eso se hace 
turno en contra del proyecto de lev de AM>I operación de policía. ¿ C u á n t a 
elaciones, y que para anune arlo p i ^ o la a- ^ 1 d a l ^ ^ r a d ó n 
labra apenas se termino la lectura de aquel. , ° ^ 
íjf% c u e » l i o n «¡Le Marruecos . 
E l señor ELORENS pide de nuevo las 
cuentas del centenario dé Cádiz. 
Se ocupa de la cuest ión de Marruecos, 
exponiendo que la Prensa francesa descu-
fonerario romano hallado on la primicia do Mála- se discut ía en todos los sitios, mcgios en las :b ie su animosidad á E s p a ñ a eu la c a m p a ñ a 
ga, que han HÍIIO ixilniiidás, á la Academia por el Cámaras españolas 
croiiHía do aquella ciudad D. Joaquín María Díaz 
do £fc 
Cámara de IB Propiedad do Madrid. 
La Juuta directiva do esta Cáuiara, on v¡»tá de la 
situación, ya insostenible, que átraviefa la propie-
dad, por las exigencias y arbitreriedadoa de la Ad-
ministración, y auto los polisros que enrieiTau las 
á todas las Cámaras de Eapaüa á coleo 
muy breve un gran Congrwo nacional 
Una confci'íilcia. 
El dibtinguido periodista D, Hcuiamín ^íarcos dió 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
-r -Ea jo maCana d<. nj(«;v füilicrou en su magní-
fico ftUlptnóvi] para Pa\i, Biartitz y Tjouicks la refi-
I'OlnMc y virtuosa scÜÓrá dafla Dolcrcs Santamari-
aiHiaBoia9 p e r i o u i s » ^ . i^uv.imm aiarcos UÍO deba hacerse eu colectividad 
nna eoaUaucia anoche, a las nuevo y mcilia, en t i ^ T,.I crfinr AT \'ART?7 Í̂ T'TTATJn 
INFORMACIÓN M I L I T A R 
{Señalan dos horas: la de las dos y media | invitado d señor mciqaés de Cerralbo i>or ol se 
eu primavera y verano y la de las dos en' 
inv ie rno . 
La Real orden empozará á cumplirse á 
partir de su publicación en la Gaceta, en 
la que aparecerá de hoy á mañana. 
El f e r r o c a r r i l de Sor ia á C a s t c j ó n . 
Una Comisión de diputados á Cortes 
jK)r Navarra visitó ayer al Sr. Canalejas 
l»aia interesarle la rapidez de las obras 
del ferrocarril de Soria á Castcjón. 
El jefe del Gobierno prometió baccr 
cuautu cu su m u ñ o estuviera. 
Los ingenieros a g r ó n o m o s . 
Una Comisión de ingenieroé agrónomos 
estuvo ayer tarde en el Congreso á salu-
dar al Sr. Canalejas, y á darle las gra-
cias por las frases laudatorias que para 
ellos tuvo en el discurso de clausura del 
Congreso Internacional de Agricultura. 
L a m i n o r í a j a i m í s t a . 
Uno de estos días se reunirá la miño-
na jaituista para cambiar impresiones y 
ficordar la actitud que adoptaráai enfren-
te de los proyectos presentados por el Go-
bierno. 
í i enn ión de Secciones en el Senado. 
Hoy se reunirán las secciones del Sena-
üo para constituirse y elegir algunas Co-
juisiones, entre ellas las que han de en-
cender en el projecto sebre reforma de 
la ley de. Sanidad, leído ayer tarde en el 
Behádo", y la que estudiará la proposición 
'del Sr. Loygorri acerca del retiro de coro-
neles y asimilados. 
Estudio tío proyec tas . 
La Comisión encargada del estudio del 
proyectó relativo á k i aplicación del mo-
nopolio de cerillas se ha reunido ayer tar-
'de, dando dictamen de conformidad. 
También se ha reunido la Comisión 
mixta elegida para el proyecto de reorga-
nb'nci6n del Cuerpo de sargentos de Ma-
rina, que ha dado dictamen de eoníormi-
dad con la del Congreso. 
Reformas sobre la e n s e ñ a n z a . 
h u el próximo mes de Octubre se pro-
pone el Gobierno llevar á las Cámaras, 
para su lectura, discusión y aprobacióu 
el proyecto de reformas sobre la ense-
jtooeá, de que es autor el Sr. Canalejas. 
P r e g u n t ó si era ya hora de que el Habi-
netc diera explicaciones sobre este asunto. 
que viene haciendo 
Manifiesta qne en Septiembre del 
sado se conocían ya los p/oyectos d 
de pol ic ía? 
Repite que si las aplazas de Ceuta y Me-
l i l la no pueden v i v i r por sí solas y sin gne» 
rra con aquel pueblo, si necesitan expu l -
sión terr i tor ial , lo mejor es abandonarlas. 
(Rumores.) 
l í l señor C A N A L E J A S : Bastará para evi-
tar las luchas qne el veeiüo ofrezca más 
año pa- gamnt í a para los intereses europeos, 
del Go-! Fd señor I G L E S I A S : Insisto en cinc habrá 
Contestóle el ministro de E S T A D O , afir- bienio francés de marchar'de Ujda á Tazza,' gran detrimento para los intereses de^hs-1 
ñor director para que di^a enenta do su reeieatc nvnndo que el Gobierno no se opone á una y otros. j paña , aunque en el fondo, d é l o que se trata | 
excusión nr<(ucológka pur difui-ontes pnísea extran-1 discusión amplia sobre el asunto de Ma- Opina que el acta de Algeciras no dal ^ ' e P a ^ de Marruecos, aunque somc-
joroB, anunció que lo haría en la próxima junta, en! rrnecos, sino que, por el contrario, la desea,' derecho á esto, y pregunta si el Gobierno tidos a] yugo de los mas poderosos, 
la qno ofreció presentar también h la Academia in-1 siempre que no se traspasen los l ími tes que español está dispuesto á consentir que Eran- barios diputados de la mayor í a : ISO es 
" obtenidos eu las e.v impone el patriotismo. I cia invada la esfera de acción española . exacto eso. i o T i • i 
en la región limí- E l señor G U L L O N (D. Pío) intervino | En este c a s o - a ñ a d e , — s i Francia invade Tetmina diciendo el Sr. Iglesias que los 
truío entro las provincias do Zaragoza y Soria. sólo para pedir al Senado envíe una caluro-i ia esfera de acción española , E s p a ñ a inva- ^ V 0 3 Vendniii, desgraciadamente, a_ tiar-
sa felicitación al general Alfau por la acer- ^ 4 lo que tenga por conveniente. (Rumo- le ld ra'¿ou' demostrando que a E s p a ñ a en 
tada operación que acaba de llevar á cabo.' fes.) 
E l señor P A R R E S p idió que se le reserve i JT) Serior presidente del CONSEJO D E 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medlcamenlu 
empleado hasta el día, 
toda clase de lúdlsposicioucs del tul» 
digestivo 
v ó m i t o s y diarreas de los t í s i c o s 
de los viejos, de los n i ñ o s , 
Cólera Tifus, Piseoterk, 
Vómitos de jas emliarazadas y ds les niñof 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y piroxis con Grupfos fóíláos 
Pidanso on lodo e! mundo on las pihcipalos Farmsciift 
SáilCILATCS DE VIVAS PEREZ 
en pastólas y p-.r.-Us 
Todas los enjas llevan sdüerlda á la cubkrtá 
la alegoría de !r» Diosa Cercs. En los prospec-
tos aparece una Inscripción transparente coa 
los nombres del nteúlciir.eato y del autor 
un i guerra nfricaua le vendrán m á s per-
juicios qne beneficios. 
E l señor C A N A L E J A S : Bueno; será opi-nn turno en la interpelación anunciada por MINISTROS dice qne el Gobierno curapli-¡ .J'1 sc"°.r SrA ^ c J c 
el Sr. Maestre. rá con su deber y m a n t e n d r á los acuerdos ' " ^ VilTUc£a\tC Lit. 
E l barón de SACRO L I R I O most róse con- dei acta de A l a r a s rernimado este inciden 
i- , _ eí__. • , , -.r ^ t , u c - M . - , C » . u a > . . . . . . J c/̂ t-f ^ ,1o <r-̂ ír.n'-c Indi ; 
quím camenle puro de Torres Muñoz 
LATAS ECONÓMICAS Á 5 PESüTAS 
te se entra en el 
uumeiadu refoirnaa fiscales, La acordado invitarI fome con las manifestaciones del Sr. M a e s - 1 ^ ¿ a d e ouc ' eTs rT Ú o m ? ba bablndo del'501100 (k' Secciones á las siete y cuarto efe la 
deión del *eñor fc,-^,.,-!! rx Tazza v cosas aUQ no tienen 1 talAae u plazo tre, y respecto de la proposic ucx ocuvi ; ftiTocarnl íi 1 
Gulloi i , dice que, pareciendole muy bien estado en la negociaciones. 
Ha fallecido cu Burgos el coronel subins-
pector del 13.0 tercio de la Guardia c iv i l don 
Emi l io L'nturve y Comte. 
— Se ba concedido cruz del Mér i to M i l i -
tar, blanca, pensionada, al subinspector mé-
dico de primera D . Jaime Sáncbez de la 
Presa, y scnciUcis á los comandantes de Ar-
t i l ler ía D . Juan Arzaduu Zabala y D . Igna-
cio Maceres y capi tán de ídem D . Vicente 
Almodóvar . 
Se permutan las de plata por otras de p r i -
mera á los segundos tenientes de Caballería 
é Ingcnk-ros, respectivamente, D . Manuel 
Naranjo, D. Leonardo Benito Valle y al 
médico aluinuo D. Nicolás Benet. 
— Se lia concedido licencia para contraer 
matrimonio al capi tán de Infanter ía D . En-
rique Marinas y al sargento de Caballería 
Eladio Rodr íguez . 
— Se lia nombrado detinitivamente escri-
biente de Adminis t rac ión M i l i t a r al provi-
sional D . Antonio Lora, yNvocal interino dé-
la Comisitm mix ta de León, al comandante 
de Infanter ía D . Eduardo Mar t in Perales. 
— Se ha otorgado gratificación de efec-
t ividad al oficial segundo de Oficinas m i l i -
tares D . Pablo Ondniela . 
— A primer teniente ha ascendido el se-
gundo de la escala de reserva de Carabi-
neros I ) . Alejandro Mart ín Crexell. 
— Pasa á si tuación de reemplazo por en-
fermo el primer teniente de Carabineros, eu 
reserva, D . Santiago Garrote. 
— Se han aprobado una propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Infanter ía 
y otra de capitanes de Caballería, que hoy 
publ icará el Diario Oficial. 
— Hoy mareba á Toledo el general señor 
Mar t ín Ar rúe , jefe de la Sección de instruc-
ción, para inaugurar unos pabellones nue-
vos del Colegio. 
— Se lia expedido á su ínstanchi licen-
cia absoluta al capi tán de Ar t i l ler ía 1). Adol-
fo Llorens Tordesiilas. 
— E l capi tán de Art i l ler ía D . Manuel 
Ci íuentes Rodr íguez ha pasado á s i tuación un, viiul.t do Van la; sus sobrinoa ol acaiulidado 
píopídlarió y^nuy aróso tttórtra D. Isidoro do Te-¡de supernumerario, con destiuo en el Ins 
mos y m bollisium y ilístinsoüia oSpéAn, doña Au- t i tu to* Geográfico 
gelilH Sanlaiiuiiina; la t-npantoclnra señorita Pepi-
ta Sainado y nuestro ilusivo colaborador t i altísimo 
poola D. Antonio Roy Solo. 
Dicbos aoñores fueron iltv<ppdrdos por lo míis bri-
Uanto de la socicJnd inndntoto, entro la que BOU CS-
timcdííMtaos por BUS bonJados y ameno trato, no 
obstante el poco tiempo qué llevan do p^imanviicia 
ca modríU. 
fios diatÍQgBidba viaioros vraitarán, en cumpli-
tnic<:'o de ima promo.-a, el famoso cantuario do Lour-
des, } K'C;rosarán en hreve á esta corte. 
Koícuoa, que nos hoiuaiuos con la amistad do 
loa iliif Lrca viujoios, La dcüoamoa muy do veras una 
fW^rsiua felieísima. 
PLOinSEL. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
S:tu ( í i t g o n o Nacianceno, obispo; Santos 
fieato y Hermas, confesores; San Goroncio, 
obispo y m'ártir, y Santa Nona . 
Se gaua el jubileo de Cuarenta l loras en 
que individualmente se felicite al general. Manifiesta q"é lo becbo en Ceuta es con 
Alfau por sus actividades mili taros, no cree arreíl |0 ¿ nuestro derecho, para asegura* 
-ne é t e b a l s e e n TOl^iv^d. 'medidas de policía reclamadas repetida-




nidria jse prctendla poner en el cainno 
Consigna que la medida de policía no tie-
ne otro alcance que asegurar las comunica-
ciones y l immar las cercanías de Ceuta do 
gente maleante, por lo cual el general A l -
fau lia merec í" 
habitantes de 
Yo—dice—uo he de sentir inquietudes n i 
Ocupo la presidencia el Sr. Portuoudo, y desmayos. Tampoco ha ré caso de cantos épi-
p T ^ Q m ? ^ Secciones. co, lirislŜ S( que Cn este banco son 
E l PRESIDENTE pregunto á la CámaraL^y l os r v ' 1 bi , n la mayor{a^ 
A las siete y veinte termina el sorteo y 
se levanta la sesión. 
l i j o que se poud 
de acuerdo con la presidencia panl marcal 
la fecha en que dicha interpelación podr ía ex-
planarse. 
Reprodujo un proyecto sobre la Deuda 
públ ica , y entróse en el 
ORDEN D E L D I A 
F 
procedióse al sorteo de ecci es. 
si acordaba reunirse hoy en Secciones. 
La pregunta no tuvo contestación por ha-
llarse desierto el salón. 
In te rpre tóse afirmativamente el silencio, y 
levantóse la sesión á las cinco cuarenta y 
cinco. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos veinte declara abierta 
la sesión el conde de Romanones. 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo y el ministro de la Guerra. 
Entran en el salón, de gran uniforme, los 
Sres. Rodr igáñez y Ruiz Valarino. 
Cruzan por sus respectivos abdómenes 
fastuosas bandas. E l espadín y la guerrera 
les viene adinirablemente. Los somoreros ó 
tricornios ministeriales, n i pintados. D . T r i -
no y D . Tirso están l indís imos . 
En las tribunas, poca concurrencia. 
En los escaños , uu número muy reducido 
de diputados. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N sube á 
la tribuna y lee los proyectos de ley de Aso-
ciaciones y el de divis ión administrativa 
de las Islas Canarias. 
Ruiz Valarino lee ambos proyectos ín te-
gramente y oou el u n á n i m e aburrimiento beratono aqu í y otro allí 
de toda la Cámara . Sólo tres diputados pres- ¡ E l seflor i"mis t ro de H A C I E N D A : Los 
tan atención á las lecturas. murmullos de la Cámara son la mejor res-
Hay en cambib muchos efusivos abrazos' P11^^. * las Palabras del Sr. Llorens. 
y no pocos saludos y apretones de manos. | ^ ELORENS: Yo declaro que vender 
E l jefe de los conservadores, Sr. Maura,1 ĉ  oro al sejíor ministro de Hacienda, que 
sube al estrado presidencial y charla efusi- "caba de dejar el gobierno del Banco. 
I N S T 1 T U T 0 _ F R A N G £ S 
A part i r de boy se expl ica rán en la Uni -
versidad Central las conferencias siguien-
tes: 
Día o, martes, á las cuatro, M . Grail lot : 
tLa ciudad de Carcasooa», con proyecciones. 
(Aula n ú m . 8.) 
Idem, á las cinco y media, M . Merimée: 
ido paTabras de g V a t T ^ . „ 
e los territorios fronterizos. Día IO, miércoles, á las cinco, M . Guy: 
«La novela sociali , Georges Sand. 
Día i i , jueves, á las cuatro, M . Guy: cla-
se práctica de íranciés. 
Día 12, vierneSjJi las cuatro, M . Grail lot: 
«La catedral de Al.bi». 
Día 13, sábado, 'á las cuatro, 31. Merimée: 
clase práct ica de francés. 
C O R S B T O A m m u 
DE ENRIQUETA C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la mie< 
va instalación de su establecimiento dfl 
CORSES de lujo y EAJAS especiales, ad> 
mitiendo toda clase de encargos sobre mo» 
dida para aliviar padecimientos del vieu» 
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay una seccióu especial económica d^ 
corsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, p ra l . ; antes n ú m . I I , 
El señor ministro de H A C I E N D A promete 
enviar cuanto antes las cuentas pedidas por 
el Sr. Llorens. 
E l señor L L O R E N S se ocupa de los movi-
mientos de tropas francesas eu el Muluya , 
camino de Tazza, y dice que el Gobierno de 
España debe cumplir con su deber. 
L a venta de oro. 
E l señor L L O R E N S dice que el ministro 
lia consentido un gran negocio al Banco de 
E s p a ñ a con la venta de oro. 
E l señor ministro de H A C I E N D A protes-
ta de que le lleguen ciertas alusiones, y dice 
que cuando se maltrata á los ministros no 
se discute con seriedad. 
Expone que adoptó la medida de entregar 
el oro al ' Banco, porque la recomendaban 
los intereses del Tesoro, y que vendió á 
ocho cuando se cotizaban los francos á 
8,45-
E l séñor L L O R E N S sostiene que, al ven-
der el oro, el Estado ha perdido. 
(La mayor ía corea las palabras del so-
ñor Llorens, que no llegan á la tr ibuna.) 
El señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: La moneda tiene un valor l i -
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
vamente con el conde de Romanones. 
Después toma asiento en su escaño rodea-
do de sus correligionarios. 
E l Sr. Ruiz Valarino sigue leyendo el ú l 
E l señor PRESIDENTE llama al orden 
al Sr. Llorens. 
E l señor I X O R E N S : Si S. S. ha vendido 
cu las condiciones usuales... ( ¡ O h ! , cn ¡a 
Han visitado al ministro de la Gue-
rra, en acto de despedida, la Comisión del 
regimiento de Saboya que marcha á I tal ia 
y el agregado mi l i ta r de dicha nación. 
— En la Junta de secretaría celebrada 
hoy con ©bjeto de acordar la forma en que 
ha do llevarse á efecto la const i tución de la 
escala de sargentos, aspirantes á ingreso en 
el Cuerpo auxil iar de Oficinas militares, pre-
via aprobación del señor ministro, se resol-
vió que dicha escala .se constituya con los 
272 sargentos aprobados con notas de «Bue-
no», formando con estricta sujeción á lo 
que dispone la Real orden de 28 de Mar/o 
ú l t imo (Diar io Oficial n ú m . 70), ó sea por 
an t igüedad en el empleo, ocupen puesto pre-
ferente los que cuenten srvicios de campa-
ñ a , y después los que lleven m á s años de 
servicios, contándoseles , al efecto, todos los 
que han prestado en el Ejérci to , no ha-
biendo llegado á poderse tener en cuenta la 
preferencia para los hijos de militares. 
Las servicios de campaña se abonarán tam-
bién á los que los hayan prestado en las 
plazas de Alhucemas y Peñón de la Gome-
ra, como dependientes de la Capi tan ía ge-
neral de Meli l la . 
— E l general Trimo dr2 Rivera visi tó 
ayer al ministro de Hacienda para hablarle 




Serio F do 50.000 pesetas nominales.. 
» E do 25.000 » » 
» D de 12.600 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B do 2.500 • » .. 
» A de 500 » » -
» G y H do 100 y 200 nominóles... 
Eu diferentes Bórica 
4 por 106 amortizable. 
8eria E do 25.000 pesetas nominales.. 
» D de 12.500 » » 
» C do 5 000 > 9 
» 6 do 2.5O0 » > .. 
» A da 600 • » 
Eu diíerento» series 
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84 191 84 30 
81 Ift! 8i SI 
80 00 86 0J 
85 SO 86 3» 
86 301 Sí 25 
00 00! 85 7» 
9-] 01 OS 00 
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l a parroquia de Santa Bárbara , y termma el aCerca del pago de intereses de las fianzas 
tnduo anunciado predicando por ,1a tarde, qUe los oficiales prestan para contraer toa-
á las cinco y media, D . Cipriano Nievas; se tr imonio antes de ser capitanes 
h a r á solemne procesión de reserva _ _ 
En la catedral sigue la de San Isidro á lasj „ . " 1 
seis, siendo orador D. José María Tellado,1 Recomendamos á nuestros lectores que 
coadjutor primero de Nuestra Señora del « dirigirse á las casas que anunciamos Wable v dn W i n m A» u w ¿ ^ " " í 
Puea Consejo. les a d h e r í a n que lo hacen por haber visto V ^ 
En San Luis con t inúa la novena á Núes- , /a i n s e r c i é n de su anuncio cn E L DEBATE, I rcc í i rgo! tobranza del 
impuesto de consumos 
En toda la Cámara nótase un has t ío enor-
me. Muchtís diputados destilan. A lo sumo 
permanecen en el hemiciclo unos veinte. 
E l señor R O D R I G A Ñ E Z lee también un 
sm la autorización del Parlamento. 
Manifiesta que eso es una iniquidad inte 
Serio F de 50.000 pesetas nominales... 102 1*;101 95 
» E de 25.000 » » .. 000 00.101 9* 
» D do 12.500 » » .. .I«00 00 103 
» c do ft.ooo » » ...iioa lú'ioa 00 
» H do 2.ÚÜ0 » » - 1102 ¿fi ono 00 
» A do 500 » » ... 102 10 103 05 
E u diferentes berica !i02 16 103 10 
Bancos y Sociedades. 
Ccdulas hipotecarias al 4 por 100 [¿W 80 10J fO 
Accioues del Banco do Espafia 463 ft>!4&3 00 
Id. de Ift Compañía A. de Tabacos 833 00 iti 00 
Id. dol Banco Bipotecario 000 00 000 00 
Id. del do Castilla hqg ¡000 00 0C0 00 
000 00 000 00 
600 00 m 50 
487 00 487 00 
509 00 000 00 
46 60| 45 75 
13 00; 13 25 
00 00 00 00 
Id. dol Bíu de la Plata. 





Comp." Gnd. Mad.* do Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Floctricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular do Teléfonos... 
Canal do Isabel I I . 
t imo de dichos proyectos. Desde luego, no mayor ía . ) 
se aprobará n i uno n i otro. Es perder e l ' E1 scf,or presidente del CONSEJO D E MT-
tiempo. ¿ P a r a qué prestar a tención á su NISTROS: Se trata de una operación que 
lectura ? Eso oímos en las tribunas. I el señor ministro de Hacienda consul tó con-
Los conservadores comentan acalorada-' ^S0> Y cluc sólo inicuamente puede tachar-
mente el discurso pronunciado ayer por,56 ê itoñoral. 
Melquíades Alvarez al disolverse la rnani- Estamos satisfechos de la operación, y 
festación republicano-socialista. j nada tiene de particular que el Sr. Llorens u l ^ ' l t o w n o ^ o r i i ^ " ! ! ! " ! ^ . . ! 
E l m a r q u é s del V A D I L L O : Pido la pa- iír"or» 1* depreciación de las monedas de id. del Espaflol do Crédito 
labra. 25 pesetas. 
E l conde de ROMANONBS: La tendrá su : ^ si se habla de agiotaje, opondr ía yo la 
señoría en ocasión oportuna. ¡ tacha de inmoral á los que combaten la me-
Pasan unos quince minutos, y el ministro dida. (Aplausos de la viayor ía . ) 
termina la lectura de ambos proyectos. Su señoría puede exvuninar todas las 
D . Tr ino y todos respiramos, pero nada' cuentas de las Cortes de Cádiz, do recepción 
m á s que por breves momentos, puesto que de embajadores... y puede examinarlas á 
le suceda en la tribuna con un buen pargá- 1° menudo, aunque eso será una cansa moral 
men tó de papeles, un verdadero protocolo,; Paia los que ocupen el Oobierno. (Aplausos.) 
el ministro de H A C I E N D A que da lectura á Cuando no se conoce la profundidad de 
otro proyecto, no menos fantást ico que los tin asunto, Sr. Llorens, no se sombrea. (Muy 
anteriores, referente á la tran.sformaciótt .del bien.) 
E l señor LLORENS sostiene que cualquie-
ra que sea el Gobierno que ocupe el banco 
azul, los diputados tienen derecho á exa-
minar las cuentas. 
Dice que ha pedido insistentemente las 
proyecto de los presupuestos generales que • cuentas del centenario de Cádiz y no han 
han Ale regir durante el año p r ó x i m o . venido al Congreso. 
R T T P r r ^ v p r c v r n v T A C i Consigna que dar dinero del Estado al 8 
TM £ ^ A ^ J , I ^ S i S í 8 P01' I00. cuando el tipo estaba m á s alto. 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z se hace no le parece -neo 
eco de quejas de los labradores castellanos E l señor presidente del CONSEJO dice 
cerca del ministro de Hacienda respecto que las cuentas vendrán , 
a la forma de cobranza de la contr ibución Pregunta dónde estaría la inmoralidad si 
y del recargo de la terr i torial . I * operación con el Banco se hubiese hecho 
Afirma que el recargo que se está cobran- en letras, pues hay que contar con las co-
do fue negado por las Cortes, y se percibe misiones y corretajes. 
OI iS I 1 • 1 1 ' . 1 1 , , . ' .. .1.1 Tt . M A —.\* 
Dice que en unos cént imos de error cn 
l cálculo r}o puede haber inmoralidad, y 
;ie ciertas palabras resbalan por el Go-
icrno sin tocarle. 
Con^ucciouos metálicas 
PowSSftrril do Valladolid á Ariza 
Unión do Explosivos. 
Obligaciones Diputación Provincinl.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesotan 
Id. do Erlaogor y Compafiía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior....". 
Id. id. eu el onsonche 
Cambios sobro el extranjero. 
París, á la vista 
Londros, h ia vista 
00 00 M 00 
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S U C E S O S 
RiBa. 
E u la plaza do la Moncloa riñeron ayer 
tarde dos camareros de Parisiana poi ' cosas 
del oficio. 
Manuel Fernández Carmoua, de treinta y 
dos años , cansó varias heridas á Luis Cuel-
Fe rnández , de treinta. 
E l primero huyó , siendo después captura-
do por la policía. 
E l segundo ingresó cn la Casa de Socorni 
de Palacio, donde le curaron una herida i n -
cisa en la región in í racard iana , otra contusa 
en la región frontal y varias lesiones m á s 
en todo el cuerpo. 
Su estado es grave. 
Otra riíta. 
María Rodríguer. y José Riveiro riñeroiy 
ayer cn la casa n ú m . io de la calle de Suv 
Bernabé. 
María resultó con una herida inciso pun« 
zante en la n gión izquierda del pecho. 
F u é asistida en la Casa de Socorro de I ( 
Latina, donde calificaron la lesión de pMoÓM 
tico reservado. 
Muerta do r»panta . 
D . Plácido Hernández San íac ruz , capi táf 
retirado dkf Infanter ía , talleció ayer repettti 
ñ á m e n t e en la calle del Olivar. 
E l Juzgado se presentó en el lugar del SUÍ 
ceso, ordenando el levantamiento del cadá; 
ver y su traslado al Depósi to judic ia l . 
S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 8 - C A R M £ n — 2 8 
Esta acreditada sastrería partícipá á su 
distinguida clientela haber recibido los gé-
neros para la presente temporada. 
E l pago de las suscripciones debe hacera 
se por adelantado, y siempre cn letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
Recuerde el Sr. Llorens-aflade-lo c¡ü(iibres monederos, 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
PRINCESA.—A las cuatro y media.—La raz.i.-* 
Rosa y Itadt». 
COMEDIA.—Crtínpañía italiana de opcroU.—A 
lns nuevo.—Turno do moda.—La principessa del do 
ilarli 
LAR A.—A las nieto (doMi ).—C;vnoióu do cuna. 
A las nuovo y rnedia.—Pcneíicio de viudas y \n\tt> 
UtUM do obreros.-Madrccita.—I>cl noitauo trouco» 
Los holgazanes. 
APOLO.—A lns piolo.—Saiigr« y aren-. -Mari* 
Niovcs.—El chico del cafetín.—ÍMUWO y ¡urna. 
COMICO.—A las Peia y media (rv.umP. Loa 
viajea do Oulliver.—Oento menuda (oatroitoV. 
GRAN VIA.—A lan BlOtb.'—La tmfrodia do Pié» 
rrot.—San Juan do Luz.—El burlaJor do PJutón, 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A las cinco y cuailo y 
ocho y media.—Secciones de pdfoilUw,—A las aojo 
y media (doble).-El u-ñor gobernador.--Cboquu da 
paciones.—El gran tacaño (doble). 
T R I A N O N - P A L A C E . - A laa sois y media.—Snici-
lia.—A las rióte y media.—Eypct ni . A huí nuevo 
y troa cuartos y diez y nictlia.-Suncillaa.-A las on. 
ce y trea cuartos.—Especial. 
Exito CKlniordiuario do la nuténllcft Molugucfuio 
y Manon. 
R E C R E O DE §ALAMANCA.—(Moid Polístilo.)-, 
Skatmg ciibicrto.-Cinomatógraío.-Abierto todo» los 
díaa do 10 & 1 y do 3 é S.-Martcs, moda; miórcoloc 
y sábados, carreras de cintas. 
— —— 
I M P R E N T A Y C S T E R E O T I P i A 
37, SAN MARCOS, 37 
Martes 9 de Mayo 1911. E L . D E B A T E 
Año IL-Num. 219. 
mesa en " p t ; 
luz eléctrica 
T A L t T E G I C A M A D R I L E Ñ A " l ^ ^ ^ ^ ^ W Á ? S ^ k ^ ^ 
W „ d s AMORES Y GUINÍEA BARQUILLO, 28. TELEFONO 3.498 
cura l a tuberculosis, catarros crónicos y todas Xas afeccio-
nes del aparato respiratorio. 
LA RICOTINA 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
l í t e e s favora^s M ¡nstítulo oficia! baeleriolsp k Wm KIIL 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después^de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a Ri©©iirta 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
TEJIDOS Y CAMISERIA 
Caan recomendnda & lo« «eñoreB Bíieordoles para com-
prar mujr b.«rntas camifios, ealzoncillo», calcetines, pa-
ñuelos , Báb-inng, tí 2,60; ahnohadone», á 0,76. Toallait, 
raant«lei» 7 survilletan. Surtidos ooiuplotos «n Janoría: 
poro iles, o4fln)B, p iqués y género* blancos. 8o reciben 
toda oiaaa de on^urgos. 
SANTIAGO R U I Z . - H o r t a h í a , 54 y 56.—Precios fijo*. 
P M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA OE MODA EN MADRID 
Mnelins aon las cirounfltnneiasquesoronnen favorablomen-
te para la gran valia de esta coaocid > y acreditada Casa. E l 
gran cundo ea su eüonte . Ahora, todas las secciones d é l a 
ítopooicirtu presentan nuevos motivos para justificadas ula-
banius. F R K C I O F I J O . 
'uNBitt HFMH. neiii y mmn DE RUÍKII »íiat! 
Único <^tablflc!mlento de 
EMHANUEL Y SANTIAGO 
H i l o s U u a i r C a r r a r a é 
C A I - X - B R E A L , G - I B H A L T A H ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
" I T A L I A ' * y l a " L I G U R E B R A S I U A M A ^ 
Leganitos, 35. Telefono 1.942 
D E V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E . T o r í o s a , B A R Q U I L L O , 1 7 , f a r m a c i a . 
O . A . @ U S 3FK. O S I 
¿Queréis revocar bi«n y barato vuestras casas? 
¿Queréis decerar las fachadas JÍ la mederna? 
¿Queré i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queré i s tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
•electos que se íabiicauV 
Pedid ppoycotos, preeio y maestras 
A P. H E R N Á N D E Z , A B E N A L , 7 
Con SO por l O O más barato f I 
que los que 89 llaman olmacenietas \ 
j fabricantes de joyería y relojería l 
es la Oasa | 
L O P E Z H E E M A I T O S í 
¡ 
Compran oro, plata y platino 
M e r ü . B e m í L D E m i i p f l í t e í 
a M í É r a M A p R i p Monta, 13 
ANTIASMÁTICO PODEROSO 
SeiDcilio f D i i m i n les t^íarros t n j f r l f t i 
J A R A B E - M E O I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y loa prinoipnles per iódicos 
profesionales de Madrid: Hl Siglo Médico, la Jievist-t 
de Me iicina y Cirugta prácticas, Kl Genio Mélico, XI Dia-
rio Médico'Jfarwacétitioo, El Jurado Médico Farmacéutico, 
U Movista de Cien cía i MMicae de Hareelo>*a y la lievifta 
Médica de JroQón recomiendyn en larjos y e n c o m i í s -
ticos artículos o lJARABE-MKDlNA DWQUEBRACHO 
eorao el ú l t imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
suavo expetoración. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacis de Medina, Serrano, 3C, 
Madi-id, y al por menor en las principales farmacias 
do Espafla y Amériea . 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de Mnüoj! . UniouS roguladoras do laa fun-
ciones d igestiv&B. L'ixanies y purgantes. 
Kvit n cólicos y congeationea. Desalojan la 
bil is y oáioulos hepftticos. Combaten el ox-
t.-eflimiento y deipojan la intefigonoia.— 
Depósito: Tr.tfalgar, 29, quien envía por co-
•sentimoa r i ooai niiemo precio, ^odido^jas metál icas 
oeja de 0,50 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito . I 
ÜE" A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRA1E AMERICANA á 20 ,25 y 30 pesetas 
Da GABÁN á 30, 35 y 49 poaotas. 
VIXTA D E C O R T E S D E TRAJES (3 metros) en Péneros de 
i'ais, dosde 10 pesetas; en Pañería Lranctfa, desde 16 poaetM 
en fiétwos iujlercf, desde 20 po&eti's; c l o n * * «nir» s o i t e r i o r e s , 
desde » posoUs. L O S ÚLTIMOS EíGURINEH. 
Casa GaMeiles-S, Faencarral, 6 
Tienda y •ntresueEo. Frenfo oaUa Dea«i»gafie. 
NOTA. Real ización de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES J C A B A L L E R O S A precloM m u y b«x-nt«N y fijo». 
Tafilete legít imo 
( r s t í l o Americano) 
Ronianones, Í6, tienda, ^ 
^ Espoz v Mina, 20, l.er piso. 
(Esta siempre primer piso.) 
Grakáos, Marcos, Oleografías 
Espejss y variedad de a r t í c u l o s 
religiososa 18o compran sm ver* 
antes surtido a p i r e e a t s s de la c a s a 
J . P R A T . PLAZA B E L APáfíEL, íf. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
e e s i m o s s i é 
(3- X I B IE& A . I J T A . IR; 
U A P O R E S C O ^ Ü E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , H t o n t e v i d e o , B u e n o s ñ i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A s n é r i e a , e t e B , e S e . 
Admite pai*a dichos puntos pasaja en ppirsier'a, a&Qunúa9 segunda eco-
nómica y tercera cEaseg con salida desde Gibraltar. 
Se garantiza la comodid;i( 
ftol 
sarnas ae merro, nospital, médico, medicina y alimentos gratis, rara la segunoaa y 
quilidadde los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque todo ei viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
i quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartada naam> II. Despachos: írish Town, n t s m . 17, y Puerta tíc 
fierra} núm. f . 
D i r e c c i ó n te legráf ica: " P X J M P " G - I B H A X a T A K 
£ 1 a i & i a r d e 
F H R R E T E R Í A Y Q Ü I N C A L L A 
B a t e ó l a de oocSna. CuoStilleNa, 
G a f e í e r a s . J u e g o s p s r a lavabosm 
G e r r a á i i r a s de seguridad* 
J a d í a s y Piunseros* 
L a casa que m á s barato vende. 
SAN BERNARDO, 53 (Noviciado). 
GSSJ Central: P E Z , 2 0 . Tel.0 2.58S. 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE S U S Q R i P C t Q í i 
Año. 6meB03 Smcsei 
Madr id . . , . P í s , 12 
Pruvijiciai 16 
Panogál 25 1 
Extraüjero: 
Unión pestal.. . . 3G 2 
Noctmprendidas. 50 3 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: Ünea. . 4 
E n la tercera plana: ídem 
E n la cuarta plana: I d e m . . . . . . 
» » » plana entera.. 
» » » inedia plana.. 
» » » cuarto ídem.. 
» » > ©ctavo ídem.. 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en ias asqüolas mortuorias. 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Telefono 2.110. Apartado de Correos 466. 
pesetas 
FROJWARS SALIDAS (SALVO MODiflCACION) 
Para R í o Jauelre* « a u t o a y ItuwnoM Alre«, el paquete poHtal 
" S Í E S i ^ " (vapor correo de doble h é l i c e ) . 
Fcrtcnesiente á la C o m p a ñ í a i ta i in; saldrá el 9 de Majo. 
Para B í o J a n e i r o (con trasbordo on Sanios), « a u t o , y Hueuon Aires , el paquete postal 
" Ü E U M 3 E R T G i f 
P e r t e n e e i o u í t á la "i.lqrure Bru» i i iana"¡ saldrá el día 11 de Mayo. 
Para Nnutaa y U n e r c a Aires , el psque:* postal 
" R A V E N N A " 
Pertonoclcnte á la Coiapagfa l i a i l a ; oaldi á el día 20 do Mayo. 
E n primera, precios» equitativos. En t ercera , para t o d a » loa puertos, 179 poaoftss. 
Trato inmejorable, alumbrado «léctrlco, pan y « i r n o ÍI-OIOJ y Tino lodo el viajo. Comida abundamlalma; módloo, uie<|[^ 
c iñas y enfermería gratis. . 
3 * T E L É G R A F O M A R C O M I 
Eatoa vapores no tocm eu n ingún puerto espaüol . Deben r s n i r provistos de la cédula personal p»ra o] dsssaibart; 
Buonus Aires. 
le tu 
Para pssajo y más Informos, noúdaHe á Juaei «Jarrara * If l.fo», « k l l a Weal, O I U K A L T A B . 
n u [ i PEONÍA m m 
de prés tamos, hipotecas, compra y venia de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios i 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.n NolneUfig. Carretas, 9, 1.*, ttrilfono I.4n7, 
BANCO POPULAR D E ESPAÑA 
Sac»t««Iae Cooperat iva <te Créd i to . 
CRUZ, 24 V 26, IMAORBD 
Vende aeoionee de cinouenta pesetas, pHgadam do una Ter 
ó en diec mónsualidadea. Admito ouenuis CÍ rlentos i la vis* 
ra con 1 por 100 do interés anual é imposiotones dusdo el 
'i y medio al 7, según loa piaros. Descuerna efectos de comear 
oiv> y pri'Sis con g iran i ía personal ú otras que oonvengimi 
Ejecuta toda clase de operaoionos da Banco y Bolsa. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
Q A R C Í A M X J S T I E X a E S 
S u r t i d o especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y 
E P I L E P S I A 0 * 
CURACIÓN R A D I C A L CON L A S 
P a s t i l l a s a n t í e p i l e p t l c a s D S OCIIOA 
m d e s p t ú da fracasar la msdicacléo p i f t r i i t r i l i 
Do venta «•» iodos ios farmaeia*. 
X>J3 O O ^ - E í I O J W 
Tuberfae do acoro usadas 
para conducción do aguas y 
•apor y p -.ra parrales y cer-
cados. J . R ivera Vargas. 
MAJV J U S T O . 1, MADRID 
L O M E J O R 
en camas legitimas ingle-
BQM y del país. Dorados de 
hierro y de madera, 
P D i r r L L o a 
Eapoa y Mina, 5 (Pasaje) 
Casa fundada en 1254. 
Anunoíaniomí l 
PEDID TA RITAS GRATIS 
LA AOENCIA DE 
JÓSE mmm 
MiMútJ, V U t . 
yen con eraréis doecuen-
lea desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i u Jo8, 
anuncios, esquelas de 
definición, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod.i clase de 
publ icidad. Agoucia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Fuerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a r a s a m&m ceantf* 
m t r a de 5£a(Irí'd. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I M O S F I M O S B E M E S A 
P e d r o R o m o r o y H e r m a n o s 
M a r e a r ^ g l ^ í r a d a 6 4 T r e s I I í o » 6 í 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 







E n Yiiaboa, á un ki lómetro de 
Vil lagarcía, lindando carrete-
ra, linca reoreo con espaciosa 
casa. 
Informará D.* Anjola Ro-
dríguez .—Vil lc -garc ia . 
MI; w m \ m a m 
Eladio Snne (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60, cr / s t i l er ías , 25 
piezHs, i,7b. Surtido espe-
cial para conventos. Tondas 
y Oüsas de viajeros y obje-
tos para regalas. Todo á 
precios do fábrica. 
León, 3 y S. Visitad es!a casa 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de CoJonitles de Adria-
no Aivarez, Barquüle , 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—-Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, ! 3 . — S a n t i a g » Merino, Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio C e -
reijo, Caballero de Gracia , 6 .—Mat ías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández , Luna, 2.— 
Dcegracias Salas, San Bernardo, 06.—Antonio Ruiz, Preciados, 64,—Narciso Mor«no , V a l -
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
E l n u e v o d u o ñ o de l g r a n b a s a r de ropas 
h e c h a s p a r a caba l l ero 7 n i ñ o 
J O L & I Ü L 1 j L z S k , 
todas l a s e x i s t e n c i a s de l a l i q u i d a c i ó n i 
precios i n c r e í b l e ! 
Trajes de caballero, clase superior, desde... 15,00 pías, 
Lanas para señora y caballero, metro, á . . . . 1,50 — 
Driles, clases inmejorabies, metro, á 0,60 — 
21, T E T U Á f l , 2 i (AL CENTRO DE LA CALLE) 
t j j s r x G j ^ . E i s r T : F I A . I D ^ 
Folletín de E L ^ D E B A T E (57) 
T i g r a n a t e 
íELATO KISTÓRICO DE LOS T I E M P O S DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Per el P* J* J* Franco* 
una palabra de aprobación para un hecho 
suyo que yo creyese injusto. TaJ es la 
resolución que inspira el aire del puente 
Aiilvio, y ya estamos en él; si por aquí 
tomásemos la vía Flaminia entraríamos en 
la vía Lata, que nos llevaría hasta el pie 
del Capitolio; es ura de las más hermosas 
calles de Roma. Pero no perdamos tiem-
po; el sol se acerca al monte Vaticano y 
la vista de Roma es perfecta. 
—¿Y desde allí se ve la Basílica? 
—¿Por que tanto afán por la Basílica? 
—Kn ella fué mi padre iniciado eu el 
cristianismo; quiero saludarla desde el 
primer día. 
—Es justo. 
Y diciendo así, empezaron á subir por 
la colina mientras Probo ií.ibn les ver-
sos de Marcial que encomiaron aquclhi 
m ara vi llosa perspectiva: 
Sicto rcghs colinp.s de ;u|uí miro 
y á Koiua entera contemplar me es dado. 
Admiróse Tignmate ante aquel Rran-
Jioso espectáculo, y Probo le imlic/r la 
basílica de Pedro indicándole también, 
a la vez que le sacaba de su contcnu.ia-
tlon, el templo de Júpiter Capitolino, lae 
•amrallas de Aurdiauo y el famoso cam-
po de Marte, el Panteón con las termas 
de Agríppa y el circo Egonal.—Aquella 
torre cercana á nosotros, rodeada de jar-
dines que tiene frente á sí aquella otra al 
remate de un puente es el mausoleo de 
Augusto, y la otra, el de Adriano. 
—Me recuerda los huertos pensiles que 
vi en el Oriente. 
—Verás reunidas aquí todas las mag-
nificencias que hayas podido ver en otras 
partes. Siguió Probo nombrándole los 
monumentos, pero Tigranatc recordó la 
molestia que se causaba á la comitiva 
por puro placer suyo, y dirigiéndose á 
Probo le dijo:—Bien distinto será el as-
pecto de Roma para ese pobre Rey que 
para nosotros; este Tíber le recordará su 
Rhin; y esos palacios no le prometen sino 
una prisión. Evitémosle tormentos y de-
•jemos la curiosidad para mañana; ahora 
á la basílica. 
Y con esto entráronse por la vía Triun-
fal hasta la pendiente del declive de Chi-
na, y á poco andar encontráronse frente á 
la basílica elevada al apóstol por Constan-
tino. A la vista de ella, Tigranatc, de-
jándose llevar por el recuerdo del buen 
Plácido, hubiera subido por la gradería 
de muy buen tálente y cntrádosc por los 
pórticos para devorar de curiotidad áque-
llas suntuosas columnatas; quizá se hubie-
se postrado en la confesión del vSanto que 
cubría «u famoso túmulo;, pero pensó que 
mejor sería dejar para otra vez el desaho-
go de su carino filial, porque la multi-
tud se dgolpaba en torno del p&loiMftí 
y era preciso entregarle antes de la noche 
al tribuno de la cárcel. 
^Probo había enviado un mcusíije á su 
casa del Trasteveve anunciando que den-
tro de i>oco llegaría con un huésped iu-
esperado. I.a joven esposa, impaciente, 
ba jó á esperarlos en el atrio del palacio 
y al saber que el forastero era uno de los 
iamihares de Juliano César y su padre 
un antiguo tribuno de Constantino bau-
tizado en la tumba de San Pedro, le aco-
gió con las mayores muestras de cortesía 
y esplendidez que se pudiera esperar de 
una de las más ilusteres damas del Im-
perio romano, como era Anida Faltonia 
Proba. 
Al día siguiente, cuanto todo era M-
lencio en casa de los Anicios, Tigranate 
pidió á uno de. los esclavos puestos á su 
servicio que le trajese recado de escribir. 
Quería escribir á Tecla. 
i 
X X X V I I 
N O T I C I A S DI; ROMA 
Tigranaie á ru amadísima Tecla. 
Estoy en Roma; llegué ayer por la tar-
de. Mi primer pensamiento, aquí como en 
otras partes, fué para mi Tecla. Teng-.' 
un mundo de cosas que escribirte y no Vé 
por dónde empezar; comem-.aré con la que 
tú más deseas. Aquí me haré cristiano; 
estoy enteramente resuelto. ¿Estás con-
tenta? Por eso, aunque mi ánimo sienta 
estar lejos de tí, he formado propósito de 
estudiar profundamente el cristianismo en 
tod.ts sus partes, en todos sus nústerios, 
en todas sus leyes, en todas las virtudes 
que enseña é impone. Aunque tuviese 
que aplazar, como no espero, mi más de-
seada fortuna, tengo firme resolución de 
no tenderte la mano hasta que no me 
crea bien <ligno de t i . Si vuelvo, será que 
tú me haces volver; si me detengo, me 
detendré por tí. 
Me preguntarás-—¿Pero cómo e s t á s en 
Roma?—Te lo diré brevemente. César, 
que se digna tratarme como amigo, me 
confió ciertos negocios urgentes eu la Cor-
te de Augusto t« Milán. No puede de-
cir que no, tanto más cuanto que entre I do), me dice que expedirá mis cartas á 
i tales asuntos consistía uno de ellos en pre- cualquier parte, porque los tabelarios de 
sentar á un Rey prisionero de guerra en la Iglesia de Roma recorren los caminos 
la Galia. Yo tomé parte en su captura. Le de todo el mundo romano y bárbaro. Te 
vi que trataba de huir, y César, avisado 
por mí, hizo que le persiguiera un desta-
camento de Caballería. Yo fui con los 
perseguidores, le alcanzamos, y aunque 
diré ahora con qué gentes me reúno y es 
pero que te agradará saberlo. 
Sexto Anicio Petronio Probo, mi hués-
ped, es un joven de mi edad, ó poco más. 
le acompañase. A mí me pareció cosa | fCcto del Pretorio cuando se nace de tal 
grata aquello de presentarme en la Corte sangre, no hay más que un paso, y lue-
casi como un vencedor con tan noble: go las haces de cónsul le esperarán con 
presa y de buen grado, pero siempre pen 
sando en t i , me encaminé á Milán. 
Allí encontré á Hormisdas y á otros 
conocidos míos, qtte me escribieron car-
gusto. ¿Qué quieres? Es hijo de Ceb'o 
Probino, cónsul pocos años ha, y por r i -
quezas, parentesco y clientela, después 
de Augusto, no hay quien le iguale. Y, 
tas de recomendación para sus huéspedes; cosa rara, entre tantas grandezas, es el 
de Roma. En resumen: estoy en casa de'patricio más cumplido y modesto que he 
los Anicios, y en Roma decir Anicios es | visto nunca, refiriéndome á estos de 
decirlo todo. Aquí no se habla más que (Roma. No es cristiano de bautismo; pero 
de c ó n s u l e s , de prefectos del Pretorio, de aquí le consideran como á uno de los fie-
procónsules; en suma, de las grandezas ks, como á toda su familia. He oído de-
del Imperio. Antes de que partan los co- cir que muchos aquí no reciben el bau-
rreos para el Asia espero volver á esta tismo hasta la edad madura y aun avan-
c.'.rta darte más amplias noticias sobre Zada, y, sin embargo, se les admite á 
mis huéspedes y condiciones; por ahora, fes sagrados misterios, excepto á algu-
no he querido más que saludarte apénaseos más secretos. Esto me hervirá de mu-
negado y antes de salir de casa. Y en estecho, porque t e n d r é comodidad para verlo 
momento mi amigo, que como tal me con-1 todo é informarme de todo antes de dar 
si&ta, Anicio Probo, manda preguntar 
cómo estoy. el gran paso. En cambio, su mujer está enteramente 
Diez días después dtl primer saludo me iniciada y frecuenta los misteriosos arca-
pongo á terminar la carta, porque de m i - nos. No se podría hallar mujer más digna 
drugada sale un correo para Brindis y de él (ya que t ú eres mía), si se la buscase 
Oriente. Tendré ocasión de escribirte con en las tres partes del mundo. Se llama 
frecuencia, porque los Anicios poseen t¡e-( Anicio. ¡ Anieia ella también! Anicia Pai-
reas en casi todas las partes del Imperio, tonia Proba; los Faltonios son una familia, 
y porque además el cónsul Cereal me ofre- de la gente Anicia, de gran alcurnia y 
OC sus servicios con maravillosa gentileza., riquezas. I / ) que más en ella me encanta 
Es íntimo de la familia que me hospedajes la modestia, unida á una incalculaMo 
¿Quieres más? Un sacerdote, llamado Dá- liberalidad. Tiene grandes propiedades en 
maso, que hace las veces de obispo (ya I Asia y Egipto, y no percibe de ellas un 
sabes que el Papa Eiberio está desterra-1denario, porque todo lo dedica á dotar. 
iglc.-ias, monasterios, sacerdotes, viudas 
pobres de toda condición. Aquí se da á 
cuantos piden; las basílicas de la ciudad^ 
, y hay muchas, acuden á ella y á Probo, 
su marido, como si fuesen sus cajeros, y 
i tienen á su cargo familias enteras; no sé 
' si ellos mismos saben bien los nombres do 
las personas pobres que mantienen ente-
ramente. Si llegan aquí los obispos de las 
diócesis en que los Anicios tienen latifun-
dios, la costumbre ha hecho ley que sólo' 
en este su palacio se alberguen, y, por 
supuesto, con sus diáconos y familias. En 
resumen, esto es la hospedería y el Erario 
de los necesitados. 
Con todo ette trajín de forasteros. Pro-» 
bo está sumergido en los asuntos públicos, 
y sólo tiene para las cosas de la casa una 
elevada inspección, estando á cargo de la 
señora las disposiciones domésticas; ella 
hace los honores á los huéspedes y man-
tiene el orden y el decoro de la familia. 
¿Pues creerás que entre tanto quehacer 
conserva un continente ingenuo, reserva-
do, tímido? ¿Que tiene faz y aspecto de 
vestal? Pues así es. De sus antepasados 
nunca habla, y si acaso menciona á cier-
tas Uicinas, una de las cuales sirvió á 
Pedro, discípulo de Cristo, y la otra, muer-
ta hace unos diez años, casi centenaria: 
y se gloría también de algunos parientes 
suyos perseguidos ó muertos por causa do 
religión. Y á una niña que tiene, c]c poco 
más de un año, le enseña á pronunciar 
sus nombres y nunca á que le hiciera de-
cir otros de senadores ó cónsules. La otra 
tarde, quisiera que la hubieses oído y 
visto, estuvo media hora tratando de que 
dijera Cn-i l ia (Cecilia es una mártir muy 
honrada en Roma), y la niña no pronun-
ciaba más que ce, ce: pero la madre no se 
dcscsi)craba, y cuando consiguió al calía 
que dijera al-o semejante á ce~Ci, cntom 
i es se deshizo en fiestas, halagos y carn 
(Se conLinuard.), 
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